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T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
NACIONALES 
Madrid, 10, 
£ L G E N E R A L BLANCO 
A L GOBIERNO 
E n el Consajo da Ministros cslebrado 
hoy, el Ministro ds Ultramar h a puesto en 
conocimiento de sus compañeros de Gabi-
nete an telegrama del Gobernador General 
de Cuba dando cuenta de la actitud de 
los partidos pol í t icos de esa isla, E n ese 
telegrama el general Blanco hace grandes 
elogios por su des in terés y patriotismo, 
en primer termine,del partido reformista 
y después del partido autonomista. 
I N D U L T O 
E n dicho Consejo se ha concedido i n -
dulto al ciudadano francés Aguil le Court, 
preco en el Departamento Oriental de 
Cnba. 
M E M O R A N D U M 
E l ministro de Marina ha sometido á 
ía aprobación de sus compañeros un Me-
m o r á n d u m s ó b r e l a s i t u a c i ó n de los arse-
nales del Estado. 
G O B E R N A D O R DE L A C A B A S ' A 
H a sido nombrado gobernador del cas-
tillo de la Cabana, el general Solano. 
G R A N CRUZ 
Se ha concedido la Gran C m del Mé-
rito Naval al capi tán de navio de p r i m a -
ra clase don José Gómez Imaz . 
E N F I L I P I N A S 
E l Capitán General de Fi l ip inas ha sa-
lido á visitar las provincias del Norte di 
la isla de Luzón-
T E M P O R A L E S D E AG(JA 
Eeinan grandes temporales de lluvias 
en casi toda la Pen ínsu la . 
CONSEJO D E MINISTROS 
E n el momento en que telegrafio están 
los ministros reunidos en Consejo, 
C A M B I O S . 
E n la Bolsa se han cotizado hoy i 
l ibras esterlinas á 33-73. 
E X T R A N J E R O S 
Jineta Yovfc 10 de noxiemhre. 
P E REGRESO 
A bjrdo del vapor S a n Afjustin zs 
han embarcado para l a Habana el señor 
deja Manuel Hierro y su familia. 
A C L A R A C I O N E S 
E l señor Dupuy de Lome, ministro de 
E s p a ñ a on Washington, h a manifesta-
do que aunque no niega que han sido 
grandes los sufrimientos de les reconcen 
trados de Cuba, nunca han llegado á ser 
estos lo que en sus ponderaciones h a qu 
rido probar la prensa. 
L A S NOTAS D I P L O M A T I C A S 
D í c e s e que el tono de la contestacio'n 
dada por el Gobierno de E s p a ñ a á l a nota 
ña Woodford, es aun m á s conciliatoria que 
i l empleado en esta ú l t ima , por lo cual 
los Estados Unidos se creen obligados á 
)onte2tar en t é r m i c o s igualmente amis-
lesos. 
E L N U N C I O D E S. S 
L a London Chrontcle dice que 
el Nuncio de S. S- el Papa en Madrid ha 
recibido orden de exhortar a l clero y al 
pueblo español á que hagan cuanto esté en 
sus manes para sostener la actual dinas 
* MC K I M L E Y Y E S P A Ñ A 
A lo manifestado en nuestro telegra 
m de esta mañana , con respecto á la 
ttftWetaolóo a la nota de M r . "Woodford, 
hz j ^ue agregar que, s e g ú n dicen de 
Washington, dicha respuesta satisface 
completamente los deseos de les Estados 
Vnidcs. Se ofrece en ella corregir los a 
busos que hasta ahora podían haberse 
cometido en Cuba: se aceptan los bueno 
oficios de les Estados Unidos por asegu-
rar la paz: pero se pido á esta nación pa-
r a ello, que haga cuanto le sea posible 
yor evitar que el pueblo americano a u 
j i l i e á les insurrectos. 
E l tcno de la contes tac ión es sumamen 
te ccnciliatcrio: pero insistente en soste 
eere l derecho que tiene E s p a ñ a para in 
citar a b s Estados Unidos á que impida 
les trabajes que se hacen en el propio te 
rriterio de esta nación, centra la sebera 
c i a d o E s p a ñ a en Cuba-
A s e g ú r a s e asimismo que Mr. M c K i n -
ley d e d a r a r á en su mensaje íá las Cáma-
ras, que h : y no hay nada que justifique 
una i n t e r v e n c i ó n por parte de su gcbier 
no en les aruntcs de Cuba. 
T E L E G R A M A S D E H O Y 
NACIONALES 
ñladrid, 11. 
E L I N D U L T O , 
Como ampl iac ión á las noticias que te -
legrafié ayer relativas al ú l t i m o Conse-
jo de Ministros, diré que en él q u e d ó 
aprobado el decreto de indulto general 
aplicable en las islas de Cuba y Puerto 
Rico. 
Dicho indulto a lcanzará á los procesa-
dos en la cé lebre causa del Competl-
tor, 
OTRO CRUCERO. 
E n el Consejo se acordó t a m b i é n l a 
cons trucc ión en el arsenal de la C a r r a c a 
de un crucero de dos mi l toneladas, el 
cual se pagará con los sobrantes del pre -
supuesto de la isla de Puerto Rico. 
Dicho crucero se l lamará P i cer to 
R i c o . 
B U E N S I N T O M A 
E l señor Ciberga ha recibido un tele-
grama de varios autonomistas significa 
dos que se hallan en el extranjero, y que 
se encontraban re tra ídos , ofreciendo su 
apoyo al Gobierno. 
LOS CONSERVADORES 
A g r í a n s e cada vez más las cuestiones 
suscitadas entre los conservadores, con 
motivo del ú l t imo discurso del señor R o -
mero Robledo 
Los señores Cos-Gayón y Pidal han 
publicado répl icas violentas, 
EXTRANJEROS 
Nueva York, noviembre 11. 
S. S. EL P A P A . 
Dicen de Roma que la salud áe S. S. 
el Papa es excelente, 
EL SR. C A N A L E J A S 
E l exministro y propietario del H e 
r a i d o de Madrid, señor Canalejas, h a 
ido á Washington. 
NOTICIAS COMEBCIAXES. 
Hueva York, Xoricmhre 10. 
á lus 5 i de La tarde, 
Ihizae españolas, & $15.50, 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial* 60 d/T»; de '¿t & 
éi por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d^r., banqueros, 
á $4.S2i. 
Idem sobre Parts, 60 diT., baaqaoros, i & 
francos 17}. 
Idem sobre Uamborgo, 60 d;?., bauooeres 
i $ti3f. 
Bonosre^istrados de los Estados Caídos, 4 
por ciento, & 1181, ex-capón. 
Centrtfngas, n. 10, pol. 96, coste j flete, 
*2 I S / I O . 
Centrifugas en plaza, ÍÍ3.1;J/1G. 
Regular ú buen retino, en plaza, á 3 5?16. 
Azúcar de miel, en plaza, & 3 l?16. 
El mercado, firme. 
Vendidos; 3,300 sacos, r2ó bocoyes j S5 
toneladas de a z ú c a r , 
Mielesde Cnba, en bocoyes, nominal. 
Xantoea del Oeste, eu tercerolas, á $10.50. 
aarina patent Minnesota, á $¿.40. 
Londres, Noviembre 10 
izdcar de remolacha. 6 S ; i } . 
iziicarcentrlfnga, pol, 36, i I0;7t. 
Mascabado, fair á good reñnin» 9/3. 
Consolidados, á i r i - l l / l G , ex-interés. 
Descuento, Banco íu*laterra, 3 pi»r 100, 
Cuatro por 100 español, & 50!, ex.interés» 
FaHa, Noviembre JO 
Seuta 3 por 100, A 10 frasco» SO ctí. 
ex ' luterést 
O T J Z B - A . " 
(Qu,:d{iprohibida la reproducción de 
¡os ielep-QMas que anicceieny con arreglo 
ni articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Ititelecival.) 
E L 
E a llegado á nuestras manos el 
primer número del periódico Cube, 
que lia empezado á publicarse en 
Nueva York y que viene á repre-
sentar en la prensa á los emigra-
dos cubanos que aceptan y detíen-
(leu el programa colonial manteni-
do por el gobierno del señor S a -
gasra. 
Sean cuales fueren las diferen-
cias que nos separen del nuevo co-
ega. no hemos de ocultar que la 
tendencia por él representada es 
digna del aplauso de cuantos se 
interesen por la paz de Cuba. P r o -
vocada y sostenida la guerra que 
nos aflige por la colonia cubana de 
Nueva York, la cual L a hecho 
siempre alarde de grandí s ima in-
transigencia, sólo comparable á la 
de sus afines del opuesto extremo, 
es sin duda un excelente s íntoma 
que de dicha emigrac ión se desga-
jen importantes elementos para de-
fender la solución autonómica co-
mo la única que puede resolver el 
problema cubano. 
E n su primer art ículo titulado 
Quienes somos y á qué venimos expo-
ne el colega su criterio francamen-
te autonomista y de acuerdo con 
'as muy precisas bases íormula-
das por el partido liberai cubano, 
con aquellas modificaciones que 
en sentido expansivo reclaman el 
avance de los tiempos, las necesi-
dades apremiantes de la hora pre-
sente y hasta el vapor de lágrimas 
sangre en que parece asfixiarse 
y extinguirse esta desgraciada ge-
neración/ ' 
Refiriéndose á la un ión entre 
Cuba y la madre patria dice que 
una y otra están sujetas á recípro-
cos deberes, "porque hay lazos que 
no pueden romper ni espadas, ni 
bayonetas, ni cañones; lazos que se 
mantienen á pesar de los fieros des-
potismos de las guerras más san-
grientas, y, por ellos, vése siempre 
dibujada sobre la Unión a ni eri ca-
na, tan errande v tan l i b r e , l a n o m -
bra protectora de aquella islita eu-
ropea, monárquica y aristocrática, 
y nuestro.-- hermanos, desde Texas 
'jasta Patagouia, siguen l l a m á n d o -
se, por su sangre y por su historia, 
)or su religión y por su habla, las 
repúblicas de la" América Española. 
" L a a u t o a o m í a — s i g u e diciendo— 
habrá de fortalecer ios v ínculos de 
unión entre la metrópoli y la colo-
nia. Por eso debemos inspirar al 
pueblo cubano nuestra fé inque-
brantable en la eficacia de la pro-
paganda pacífica, en la virtualidad 
de las grandes ideas, en la ley nun-
ca negada del progreso universal; 
por más que intransigentes y sepa-
atistas, en eso siempre de acuerdo, 
repitieron una y otra vez que E s -
paña jamás otorgaría n i n g ú n régi-
men descentralizador á sus colo-
nias, lo cual no significaba otra co-
sa, sino que, para llegar al gobier-
no del país para el país, había que 
r á la independencia absoluta; con 
clusión tremenda y espantosa, aun-
que solo fuera por cuanto implica 
ba el auuncio de la guerra en plazo 
más ó menos corto." 
Ideas y propaganda son éstas 
que por ser valientemente defendí 
das y desarrolladas en sociedad tan 
hostil para nosotros como la norte 
americana, merecen, sin duda, el 
aplauso y el e s t ímulo de cuantos 
eslén al lado de España en esta su 
niarua obra de restablecer eu Cuba 
\ i p\z moral y material. 
L a opinión recibirá sin duda con 
aplauso el ú l t imo bando del Geno-
ral en Jefe, publicado por nosotros 
en el número do esta mañana . 
E n 61 se dan las mayores facili-
dades pwra realizar los trabajos de 
la zafra que se avecina, ordenando 
á las autoridades que auxilien á los 
propietarios de ingenios y de fincas 
rústicas y prometiendo una justa 
recompensa á aquellas que se dis-
tingan en ese servicio. 
A d e m á s se deroga el aumento de 
un veinte por ciento en las tarifas 
de ferrocarriles, concedido á las 
empresas; y cou el objeto de facili-
tar las relaciones mercantiles entre 
os hacendados y agricultores con 
el comercio, quedan igualmente de-
rogadas por el bando todas aque-
llas medidas de guerra anterior-
mente adoptadas con relación á 
os aperos de labranza, maquina-
ria, artefactos, etc., destinados á la 
agricultura y particularmente á la 
industria azucarera. 
Como se ve, y hasta en uno de 
sus párrafos se dice, el bando tien-
de á la rápida reconstrucción del 
país y á su reorganización e c o n ó -
mica. Ven ía siendo és ta desde hace 
a lgún tiempo la aspiración del 
país, manifestada á diario en la 
prensa, eu todas partes, por cuan-
tos hab íamos presenciado la des-
trucción de la riqueza de Cuba y 
cons iderábamos perentorio, de in-
mediata necesidad, su reconstruc-
ción. 
Aplauso, y aplauso fervoroso 
merece, como todos los anteriores, 
el ú l t imo bando del general Blanco, 
E n la satisfacción con que lo re-
cibo la públ ica opinión verá el ilus-
tre gobernante la necesidad á que 
responde y el justo anhelo con que 
era esperado. 
P a r a e l D i s p e n s a r i o 
Con destino al Dispensario de 
N i ñ o s L a Caridad, ha recibido hoy 
nuestro compañero el Dr. Delf ín, 
C I E N P E S O S en billetes, producto de 
una suscripción llevada á cabo en-
tre varios socios del Unión Club. 
Con este son ya varios é impor-
tantes los donativos que para los 
n iños desamparados recibe el doc-
tor Delfín de aquella distinguida 
sociedad. 
E l S r . M i j a r e s 
Repuesto de la dolencia que lo ba 
obligado á permanecer algunos meses 
en la isla de Pinos, llegó anoche íi esta 
ciudad el esforzado teniente coronel de 
la Guardia c iv i l , señor Mijares. 
MOVIMIENmiARITIMO. 
E L CONCHO 
Ayer A las seis de la tarde tomó puesto el 
vapor americaDO Concho, procedente de 
Nueva York, conduciendo carga y 55 pasa-
j e ros 
'Eh B A R C E L O N A 
Este vapor de nacionalidad española fon-
deó en bahía esta mañana , procedente del 
puerto de su nombre, conduciendo carga 
general y 1G9 pasajeros. 
E L GEO W. C B I L D S 
Trayendo ¡í remolque á la goleta ameri-
cana Cora, que conducía ganado proceden-
te de Cayo Hueso, entró en puerto esta 
mañana el vapor americano cuyo nombre 
eaeabé . ' a estas lineas. 
E L OCEANO 
Para Cardiff, vía Bermudas, salió ayer 
tarde e! vapor inglés Océano, el cual llegó 
á este puerto en ^la r r aóana del domingo 
úit imo, procedente de NewCastie auxilian-
do al nuero dique. 
E L A L A VA 
Salió ayer para Caibarién y escalas con-
duciendo carga y '23 pasajeros. 
E L A V I L E S 
Ayer tarde tomó puerto procedente de 
Caibarién y Sagua, el vapor español AviUs, 
conduciendo carga y pasajeros. 
Los señores Narvaez, Alvarez y C* noa 
participan que desdo el día 13 de octubro 
último ha quedado disuelta por mutuo con-
venio la sociedad que giraba en esta plaza 
bajo su razón social, haciéndose cargo de 
todos los créditos activos y pasivos y de la 
continuación de sus negocios, Ja nueva so-
ciedad regular colectiva, que girará en esta 
misma plaza bajo Ja razón social de A l v a -
rez y García, la cual retrotrae sus opera-
ciones al 11 de octubre del corrieute año y 
se hace cargo de los créditos activos y pa-
sivos y de la continuación de los negocios 
de la extinguida, siendo sus socios gerentoa 
D. Salvador Alvarez y González y D. Cefe-
rino García Gavin ó industriales D. Marco-
lino Alvarez y González, D. Francisco Ta-
mamesy liamos y D. Josó González Díaz. 
LONJA DEJIVERES. 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén: 
25 cajas chorizos Asturias, Pulo. 
100 tercerolas manteca Eitra-SoJ, a 312 
quintal. 
20 cajas L ; chorizos superiores á 12 reales 
Jara. 
50 sacos habichuelas regulares, á 7 } reaiea 
arroba. 
200 cajas \1 botellas cerveza PiP., Edo. 
100 cajas i2 tan os id . id. id. 
180 sacos arroz semilla, á 8 reales arroba. 
50 cajas pimientos |2 lata, á 17 reales 
Jas 24i2. 
MERCADO MONETARIO. 
E X P O R T A C I Ó N . 
Por el vapor español Panamá, que 
salió ayer tarde para Nueva York, 
exportaron, ademas de lo publicado 
esta mañana, $53,000 en oro español , 
embarcados por los señores N. Qelats 
y Oomp. 
C A M B I O S 
Centenes á 6.62 plata. 
En cant idades á 6.G4 plata. 
Luises á 5.31 plata. 
En cantidades á 6.34 plata. 
Pla ta 79^ á 7 9 t valor 
C a l d e r i l l a 63 á 70 valor 
¡ S e n o r e s ! 
c 15S6 
E l . K I S Q I T I S 
Es nn periódico ó quemazón, 6 lo que ustedes quieran llamarle, que se está 
repartiendo por esas calles del Diablo. 
Este papelucho es el órgano defensor de los intereses del Establecimiento 
, de tejidos 
A l B o u M a r c h é 
Conviene leerlo. Es de gran utilidad. Es de pnra necesidad EL KISQÜE 
en las casas de familia. 
Gontiene cosas muy buenas sobre todo muy convenientes para el bolsillo. 
Part ic ipamos á nuestros clientes que he-
mos recibido un completo surtido de telas de 
invierno, lanas de todas clases, sedas superio-
res y de gran novedad, capas y abrigos de Srasu 




REALIZACION FENOMENAL É LNOOMPUESIBLE Elí 
A R A T A 
T i e n e e l g-usto de p o n e r e n c o n o c i m i e n t o c.s^u d i s t i n g u i d a y n u m e -
r o s a c l i e n t e l a 7 d e l p ú b l i c o e l e g a n t e , q u e ha t u e s t o ^ l a v e n t a u n a 
g r a n r e m e s a de S O M B R E R O S de i n v i e r n o , ú l u m ^ s f o r m a s y de l a m á s 
a l t a N O V E D A D . 
"JTa s a b e n l a s A 1 1 D C T I T O A P I Q ciue a Pesa r d e l 
f a v o r e c e d o r a s d e r \ v i I C B I I I r \ I b u e n g u s t o q u e 
es ta ca sa t i e n e a c r e d i t a d o , s i e m p r e se v e n d e n l o s S O M B R E R O S desde 
u n L T J I S e n a d e l a n t e . 
A u n C E N T E N l o s e s p e c i a l e s é h i g i é n i c o s C O R - á E T S , h e c h o s ex-
p r e s a m e n t e p a r a A ü PET1T PARIS. _ \ . 
C i n t a s , enca jes , p l i s s é , c r e s p o i n g l é s p a r a l u t o . Fa lde l \xnes , ca rga -
d o r e s , g o r r o s , c a m i s i t a s p a r a n i ñ o s y b u e n s u r t i d o e n l a n c e r í a p a r a 
S e ñ o r a s . 
Se v i s t e n C0CI1ES CXJJ» A S y CASASTILLAS. 
TERCIOPELO MIEOIB g r a n s u r t i d o e n c o l o r e s de m o d a 
Se h a c e n C O R S B T S p o r m o d i d a . 
Se v e n d e n j u n t o s ó s e p a r a d o s c u a n t o s a v í o s «e n e c e s i t a n p a r a l a 
c o n í c c c i ó n de SOMBREUOS y de COKSETS, 
CORONAS FÚNEBRES en faoil y e» I m 
O B I S P O N . 1 0 1 . T E L É F . N . 6 8 « . 
e n t r e m ú \ \ n í n s i e r o d e g a n g a s , d a p a r a s e ñ o r a s 
Napoleones de chagró negros y amarillos, á 75 centavos. 
Zapatos glacé, corte inglés y escotados á $ 1 . 
i M ^ z M V q u e d a p a r a c a b a l l e r o s 
2 ^ ^ ^ ^ Botines becerro y cabrit i l la de buena clase, á $ 1-50. 
' ' s ^ ^ Otros idem virados ídem idem á 1-50. 
(̂ 116 Borceguíes Blucher, negros ó de color id, id . á $ 2, 
Y p o r ú l t i m o , d a p a r a u l u o s 
Zapatos Carlos I X , negros, bronceados y amarillos á 25 centavos. 
Napoleones negros y amarillos sin tacón á 50 centavos. 
Napoleones doble suela, tacón c u ñ a de los números 22 al 32 y do 
muy buena clase, á 75 centavos. 
Todo esto y mucho más encon t ra rá el que visite 
" L A B A R A T A , " S O L Y H A B A N A 
Llamamos la atcnciÓD del publico sobre las clases nuevas y nuevos estilos 
que de las marcas Cleveland y Cortés hemos recibido, para señoras 
caballeros y uifios, seguros que han de satisfacer el más refinado gusto. N O T A : 
«IMS 
h\ 6 
FUNCION PARA HOY 11 DE NOVIEMBRE, 
A l a s o c h o : l i A C S A R I U A . 
A las nueve: Estreno en este teaUo de la comedia en |uu 
S T J Z E d S T O X ) O R A I D O 
,u .« .« VIVA MI NIÑA. 
T E A T R O D E A L B 1 S U 
Gran Compañía de Zarzuela. 
E L SABADO 
XJ i s r i c o o o n s T c i E ^ T o 
del gran tenor ARAMBURO 
F r c n i o la c t r a de gran aparato 
E l B e r g a n t í n A d e l a n t a 
DIARIO DE LA I V I A R I I S 1 A ' " n ^97 
ENTRE PAGINAS. 
Ayer era uu deseo a n á u i m e de 
los amantes del arte eu su m á s su-
bl ime expres ióu , el o í r á A r a m l m r o 
eu uno de nuestros teatros, apro-
vechando su corta estancia eu esta 
ciudad; una esperanza que no tenia 
r ea l i zac ión inmediata, porque el 
g ran tenor que ha llenado el mun-
do con los ecos de su tama, t iene 
genialidades invencibles. Él que 
pod ía , con el p r iv i leg iado ó r g a n o 
que posee, ser mi l lonar io , como lo 
I n e r ó n y lo son otros art istas que 
DO se le aproximan en facultades y 
m a e s t r í a , canta cuando le place, 
y renuncia á positivas ganancias 
cuando no quiere dejarse oir. A h o -
ra mismo, eu Nueva Y o r k , se le 
of rec ía nua contrata b r i l l a n t í s i m a 
para una gi ra a r t í s t i ca . No nece-
sitaba m á s que cantar ante el em-
presario para l innar la. contrata que 
f»e le ofrecía, pa leándo le mensual-
mente seis mi l pesos en oro ameri-
ea.no por un n ú m e r o de conciertos 
que no exced ía de doce. 
— ¿ Q u e yo me deje oír de ese em-
presario, para conocer mi voz? di jo. 
¿No sabe que me l lamo Aramburo? 
—Sí , pero es para él requisito i n -
dispensable esa a u d i c i ó n , le di jo el 
representante, y á ella se someten 
Jos artistas. 
—Pues hay UDO que no se presta 
á ta l cosa. 
— S é equivoca usted; todos lo ha-
cen. ¿Quién es ese rebelde á sus 
exigencias? 
— Anton io Aramburo . 
¿De modo qm) le contesto. . 
—Qjúé no me dá la gana. 
V al día siguiente tomaba el va-
por para la Habana. V como los 
empresarios del teatro de AlOisu no 
necesitan tomar á cala, como los 
melones, cantantes de la ta l la del 
gran tenor a r a g o n é s , cuyas incom-
parables condiciones conocen, apre-
cian y admiran, y por proporcionar 
fiatisi'acción á sus favorecedores no 
reparan en sacrificios, reanudaron 
desde su venida las negociaciones 
entabladas en cartas y telegramas, 
y anoche tuvieron é s t a s completo y 
satisfactorio t é r m i n o . 
Aramburo no !ta. querido contra-
tarse masque por una función, «pie 
so e f e c t n a i á el inmedia to s á b a d o 
13. Rn ella c a n t a r á c o i n o él solo sa-
be ^ puede hacerlo. 
Grande es el Bsfuerzo hecho pa-
ra lograr semejante resultado; pero 
¿ q u é importa é s t e , ante la magni-
t u d del suceso a r l í s í u o qne pro-
proporc i^ ia á, los asiduos concu-
rrentes m á s popuUr de nues-
tros collseosT 
—Ver á NapojMj y luego morir, 
dicen lo» i tah anos, 
—Oír á A r a m b u r o , y de a q u í al 
cielo, e scUman los amantes del 
bel cunto 
RBPORTBR 
ÍA FUENTE Y L á M A R I P O S i 
Sobre el c m u l de uoa fueaU-
«na rosa iaf'ioaba, 
y eu la imta ooníemplamdosc 
y bacieado espejo del agua 
tu prop'a imas^o vc»a-
tle eí propia enamorada. 
En esto, con giros rápidoa; 
una mariposa, candida 
llepó al borde de la fuente 
y recogiendo sus alas, 
posó s'j vuelo ua instante 
caprichosa ó tatigada. 
Vió mecerse las dos rosas 
entre los soplos del aura, 
la de! rosal verdadero 
IÜ que el cristal imitaba, 
y escogiendo la fingida 
para centro de sus áusiae, 
dirigió su alegre vuelo 
á la cristalina taza, 
bundieodo en liquida turabü 
BU coerpecUlo y sus alas, 
«.I tul que las traspareota 
y el iris que las esmalta. 
jAy del que busca ilusK'Cfi) 
y rfttUdades aparta! 
S^ra. cual la mariposa 
nturdida. dft esta tabula, 
q u « HH bundirá on el abismo 
de la nifntira y la nada. 
¡Pnr BH/ia rosa do arriba 
bnv f'tra que finge el agua! 
,T os v. n ít Ec H pe. A n A r . 
F O L L E T I N 
NQVBLá E S C R I T A EN FU&NCtS 
M A D , D E G I R A D I N 
(CONTÍNUA. 
— ¡Yo no puedo revelarme contra to 
do ol mundo'—replic(> ¡Vlargétri ta coo 
uinargnra. 
—í 'ero no estáis sola . . . . 
La aoñora d 'Bstigoy la mir6 con tu-
tensión, y añadió sonriendo: 
—¡litios son tres', pues bieu, ooso-
iras tanibióa somos tros; 61 vos y yo. 
Por mi parte me encargo do catoqni 
zar á vuestra madre: tiad en tístóbao, 
«o generosidad le a y u d a r á ft cooso 
— No, Rstóban no se consolari 
y 6\ él, es tan ligero, que me harft 
la iniuria de espetar que yo no ame á 
mi marido. 
— ¡Ab' Margatita, oo le calumoieis, 
os resnet» y ama por vuestra lealtad, 
«s muy desgraciado porque oo le coa 
Bidcro digno de vos. 
—¡151? 
—Verdaderamente, esto me afecta á 
Insumo Pero me llaman vol-
veré á la noche, Pordooádme, Mar 
garita, nadie puede coaveocorme de 
que le amáis, y al veros comprometida 
coa otro, oa coasidero corriendo » nn 
Podas <ic ftdualhiad. 
Loa poetas lian perdido el crédito 
como vates, y su voz clama en el de-
sierto. Sólo en los periódicos leo el pú-
blico sua estrofas; el sonsonete halaga 
el oído uuos instantes, y no hay quien 
vuelva á acordarse de los versos, ni 
del autor. 
Como natural corolario, loa rimado-
res se fatigan, al comprender que el 
dinero huye de las Musas, que les que-
da por única aspiración la gioriay que 
á la gloria nadie la toma en seno. 
En Francia, algunos lincoa de tanto 
fuste como Copóe y Richepin siguen la 
profesión de cuentista». En Ital ia, A -
rrigo Boito y Ghirlanzoni se dedican á 
hilvanar libretos de opera. Los espa-
ñoles suelen ser más holgazanes, y se 
l i m i t a n . . . A no escribir. 
Alguna vez hay, sin embargo, ex-
cepciones. Testigo: Dolores, de Ba-
l,li L 
La prensa obedece al público; el pú-
blico pido cada dia un asunto que co-
mentar, y los diarios tienen que dárse-
le. Pasa una temporada sin guerras, 
sin alianzas europeas, sin viajes de ro-
yes, sin crisis políticas, sin crímenes 
anarquistas Qay que hablar de 
algo. Un poeta sirve para el apuro. 
Se lo jalea nn poco y hasta otra. 
De aquí que los periódidoa italianos 
hayan llenado estos días algunas co-
lumnas con versos de Oarducci. 
¡La conversión de Carducci! He a-
qui nn teína. El ilustre é implacable 
enemigo de Manzoui ha vuelto ú, la fe, 
ha llegado al puerto. De Núñez de 
Arce dijimos lodos los gacetilleros l i -
terar ios algo muy parecido cuando pu-
blicó L'oeina* cortos. 
¡Sin negar importancia á las ideas de 
don Gaspar, el caso del autor de Odas 
bárbaras es más interesante. Una co-
sa son las vacilaciones momentáneas 
de La duda y Tristezas, y otra muy 
difereut.e la negación demoledora del 
Himno á Satanás. 
La flamante poesía de Oardncni se 
titulada La iglesia de Polenta, y viene 
á ser como una refutación de E l casti-
llo de ['oleína de Stecbetti. 
El toque del Are ¡María ba conmovi-
do al gran cincelador del verso en la 
I tal ia contemporánea. 
¡Ave María! Por los aires n ie l» 
el mí.Htico .Habido. Los btimildcs» 
daícübrtíuse; lataobién bajan la frente-
Uanie y Aroldo. 
[Tna lenta, iuefablc melodía, 
p-is.i InvItubUí 'io la fierra ; i l cíelo. 
lEspfrttQI «ni»» son, fueron ó acaso 
vengan mañanaT 
Cnruo nn nlfida dulce de la vida, 
romo nn jx-noso stisjiirar tranquilo, 
cania uo despo do llorar smav^ 
llena las almas, 
fieras y los botnbres y las C O S M , 
Codo ralla. La biz en ol ocaso 
epiiitua id» montañas qim repiten: 
- - Ave María. 
l i o aqm las estrofas que están ahora 
do moda en Italia, y qne para nosotros 
ha traducido en tan elegantes versos 
Jurado «le la Tarra. Las leemos, y no 
volveremos probablemente á pensaren 
ellas. Sin embargo, los críticos del 
porvenir quizás dedicarán capí tulos y 
má<\ capí tulos á la conversión de Car-
dneoi, y no teudrán la más leve noticia 
de tantos otros asuntos que hoy se nos 
antojan de eicepctonal transcenden-
cia. 
> » 
Lo que seguramente no preocupará 
á los Taine y los Menéndez Pelayo fu-
turos será La morí de Boche, drama de 
Deroulede. También los diarios fran-
ceses le han obsequiado con un diluvio 
de art ículos. Para Jnlea Delaíbsse es 
un triunfo del verso en la escena. Para 
Catulle Mendés, nunca se escribió ma-
yor disparate. 
Dicen que este Hoche es nn general 
Boulanger. ¿Y quién no ha olvidado 
ya á iioulangert 
» » 
Y para terminar esta revista de 
"poetas de actualidad", son de rigor 
algunas lineas acercado Gabriel d 'An-
nunzio, tan llevado y traído también 
por la prensa recientemente. 
Después de tantaa aventuras extra-
ordinarias y de t amaños reclamos y 
lancea peregrinos, d'Annnnzio se ha 
vuelto hombre práctico y se lia lanzado 
á la vida política, preseutándoíie can-
didato a diputado. 
Cuoa le tildaban de antisocialista, 
otros de conservador.. . . Ealtaba a 
d'Anuunzio un placer nuevo: el de la 
interwie. V no estaba de Dios que si-
guiera faltándole, 
—¿Qué política es la de ustedJ—pre-
guntan al poeta. 
— Ningoua—contesta el interpelado. 
—Quiero ser el diputado por la Be-
lleza, 
Y d'Annnnzio reúne á sus rústicos 
electores y les pronuncia un discurso 
con citas de Platón, Hesiodo y Vi rg i -
lio, desarrollando sus teorías oatéticaa 
y contiándolea sus anheloa artíaticoa. 
Y los electores, que no le entienden, 
le aplauden y le votan. 
En la Cámara le en tenderán , sin da-
da: ¿pero amansará a laa fieras la l ira 
de ür feo í 
R I C A R D O J . C A T A R I N E U . 
Sai Liis y Santa AituÉla. 
Con motivo del centéaimo cuarto 
aniversario de la ejecución de la reina 
María Antonieta, el Fígaro reitere un 
hecho carioso y que es muy pioco co-
nocido, í í e aquí en que términos lo 
trae el colega: 
En cierta época se t r a tó con macho 
calor en la corte pontificia de la be i n -
íicación de Luis X V I y de la sobera-
na, su esposa, y hasta se preparó nn 
breviario al efecto. En el dia del santo 
del monarca y del de la reina se ba 
liaba nn oficio para San Luis y Santa 
Antonieta, 
Nooe conocía más que un solo ejem-
plar de este proyecto de oficio, y este 
precioso ejemplar, dedicado a Jadu-
qnesa de Angulema, podía verse, bará 
como unos diez años, en fa parroquia 
de Saint Louis et l ' I le , dirigida en 
aquel tiempo por el venerable abate 
Bosset. 
Sena curioso saber qué fué de dicho 
volumen cuando se deshizo la biblio-
teca del abate. 
El periódico Le Tcmps, al comentar 
esta noticia, dice lo siguiente: 
"Macho tememos qao no se llegue á 
dar con este volumen. A principios de 
este ano hablamos ya de este asunto, 
con motivo de haber visto en un pe-
riódico, de fecha antigua, el mismo 
suceso que refiere hoy el Fígaro, 
Ese periódico—La Ilustración, si no 
recordamos mal—decía qne la causa 
de la beatificación do Luis X V I y de 
María Antonieta había sido llevada á 
la corte de Roma por las apremiantes 
instancias de fervientes realistas, 
siendo abandonada á pet ición de 
Luia X V I I I . L a Ilustración decía que 
eu la iglesia de Saint Louia et l ' I le ae 
hallaba el único ejemplar del oficio. 
A ruego nuestro, el cura de esta pa-
rroquia, sucesor inmediato del abate 
Bosset, pract icó indagaciones en los 
archivos, y no solo no encontró ese cu-
rioso breviario, sino que examinados 
los inventarios, ninguna mención ha 
bia que hiciese á él referencia. 
A n n q u o pfdió not ioiao <* 1 v>o uvAs a n -
tiguos miembros del clero y a otras 
personas enteradas de los asuntos de 
la parroquia, nadie hab ía oído hablar 
de tal breviario. 
A l reproducir en el Pciií Tcmps, de 
23 de enero de 1897, la carta del refe-
rido párroco, sólo pudimos expresar el 
deseo de qne se consiga hallar el cu-
riosovolnmen. ¿Ua existido cstet A los 
eruditos toca contestar. 
Hasta ahora nada han dicho. 
IEJIJ IRXDOIO 
Una pregunta suelta, señor cura. 
Diga usted, padre mío: 
¿Por qnó la aurora deja coo ternura 
En la flor una gota de rociot 
—Ta voy á contestar: la Geografía 
Da por e x p l i c a c i ó n . . . . ¡una tontuua! 
Hay rocío, bija mía, 
Porque al nacer el s o l . . . . llora la lana. 
B. DE CAMPOAMOR. 
GRAN CAFÉ DE TACON 
Esto se llama nnerer servir bien 
A C U A N T O S F A V O R E Z C A N E S T E E S T A B L E C I M I E N T O 
S i e n d o de l o c a l i d a d t o d o l o q u e se r e c i b e e n es te c a f é y h a b i e n d o 
s n d a a ü o ^ o n - á l e z t e n i d o a l g u n a s q u e j a s s o b r e la c a l i d a d de la l e c h e , ha 
d e c i d i í o hace r se s o c i o de u n a de l a s v a q u e r í a s m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a 
e n e s t a c i u d a d , l l a m a d a 
L A CASUALIDAD 
s i t u a d a e n la c a l l e de F u n d i c i ó n n ú m e r o 1, d o n d e t e n d r á n acceso l o s pa-
r r o q u i a n o s (7 t a m b i ó n l o s q u e n o l o sean) s i d e s e a n v e r l a s 2 8 h e r m o s a s 
v a c a s q u e c o n s u s c r i a s e n c i e r r a d i c h o l o c a l . 
D e s d e h o v t e n g a n la seg-undad l o s f a v o r e c e d o r e s d e l c á f é de T a c ó n 
c i u e e n n i n g u n a p a r t e se t o m a r á m e i o r l e c h e , h e l a d o s y t o d o l o c o n c e r -
n i e n t e a l r a m o , m e j o r q u e e n es te e s t a b l e c i m i e n t o . 
L o s d o m i n g o s , d e s p u é s de l a s s e i s d e l a t a r d e , h a b r á r i c o s b u ñ u e -
los de v i e n t o h e c h o s p o r u n m a e s t r o m a d r i l e ñ o . 
N O T A . • • • T o d a l a r e p o s t e r í a q u e so h a g a e n e l r e s t a u r a n t D O S H E R -
M A N O S s e r á c o n l e c h e de L A C A S U A L I D A D . 
P R A D O Y SAN R A F A E L 
7a.fi 2.1 1 
precipicio, en cuya carrera haré cuan-
to pueda por deteneros. 
Eata conversación calmó algnn tan-
to á Margarita, pnea entrevio un me-
dio de recobrar la libertad; además , 
la señora d'Eíltignjr dió á entender 
«ine estaba segura de su amor á Ro-
berto jluego no era un crimen el amar-
le! 
Cuando reñexionaba lo« consejos que 
su aim^a acababa de darla, conjura-
ron a Gastón a su preseLcia, para que 
le reprendiese; no quería comer, con 
el protesto de que estaba enlermo, y 
no bacia más que llorar. Margarita le 
prefruntó lo quo tenia. 
—Tengo muclia pena, y me duelo la 
cabeza. 
- ¿ Q u é pena tienes tú, hi jo m i o í 
—¡Vos lo sabéis muy bien; me ha-
bíais dicho que no os casar ías nunca! 
¡estaba yo tan contento! y Oaston 
rooipió on desconsolados sollozos. 
Margarita lo tomó sobro sus*rodi-
llas, y lloró con él eu silencio. Gas 
too que sutria realmente, uo tardó en 
mirse, y Margarita pasó la noclie acá 
rimando al pobre niño. Ella velaba 
admirando sus bermosos oíos cerra' 
dos. cuyas largas postañas, todavía 
húmedas, dibujaban la sombra en sua 
mejillas; seguía las huellas de sus lá-
grimas, quo el sueño había secado; 
observaba coa dolor la tristeza que 
estaba pintada en aquella boca luían-
t i l ; pensaba en el qU0 8a|vó U v,a . 
este umo anudo U a Uariumeate, y 
sos lágr imas caían amarga» y ardien-
tes sobre aquella cabeza querida; de 
esta suerte, al cabo de «na hora esta-
ban los cabellos de Gastón empapa-
dos en lágr imas. 
Esteban sorprendió á Margarita en 
esta muda desesperación, que le ate-
rró; so herida estaba ya curada, y ve-
nia todos los días á casa de Margari-
ta, Esta se empeñó en tranquilizarlo 
continuando su llanto.—Soy muy des-
graciado, dijo, este picaro uiiío no 
quiere ser razonable; desde que sabe 
que nos vamos á casar, no hace más 
que llorar, Ya no quiere comer ni ju-
gar; ¡esto es terrible! Tratad, por Dos, 
do hacerle amable. 
- U a - o lo que puedo para atraerme 
«u cariño, replico Esteban con impa-
ciencia; pero le dicen tanto malo do 
mí, quo son inútiles todos mis csluei-
zos. , 
- ^ Q u e r é i s llamar para .que se lo 
lleven? dijo; duerme prorandamento. 
- L o l leva.ó y0 mismo u su habita-
^ Esteban ^ a . n.ño e n s u ^ r . 
de nevárse lo a d ^ 
que uo le teu,a . f ^ " " a i r u n a cosa si-
en aquellos ^ ó por/o 
mestra; de ^c ia t qne no esine 
menos de f «^nerenc» , M ^ 
cuando se tiene en io» v 
qu^r id?• ^ n f * u apariencia do un E a t c b a ü t ema i* 
ÜI eslóip \ m M í 
En tiempo de Luis X V I para cele-
brar el bautizo ilei delí'in. se dió nn 
foagQiACQ baile 'le mancaras en e) pa-
lacio ile Versailes. Loa salones B « W -
bau suntuosamente adornados^ y el 
buiíe^, de colosales proporciones, ós-
lenla ba la mayor profusión de vitua-
llas, vinos y licores. 
Aunque los salones estaban atesta-
dos de gente y la animación extraor-
dinaria, pronto empezó a llamar la 
atención nn máscara tle elevada esta-
tura y notahie corpulencia, disfrazado 
con un donunó amarillo, que Lacia reí 
teradas visitas al bufíet. 
¡Y que no eran de cumplido á fe a-
qoellas visitas! Cada vez que el domi-
nó amarillo se acercaba al buffet, y se 
acercaba continuamente, aquello era 
un desastre. El apetito del dominó 
amarillo sólo podía compararse con su 
sed. 
La primera embestida que dió á los 
comestibles y á las bebidas, uo llamó 
gran cosa la atención, aunque fué te-
rrible. Pero cuando al poco rato se le 
vió volver y atiborrarse de nuevo co-
mo si no se hubiera desayunado, la 
cosa empezó ya a parecer sorpren-
dente. 
La sorpresa, sin embargo, subió de 
punto cuando á los pocos instantes hi 
zo otra aparición nuestro domino en el 
bufíer y emprendió con mayores brios 
su tarea de exterminar los comesti-
bles. 
Esto oo era solamente un caso ex-
traño y fenomenal, sino que ademas 
consti tuía nn motivo de inquietud pa 
ra los concurrentes. Todo el mundo 
empezaba á temblar aote la conse-
cuencias que podía producir aque ape-
tito desaforado y aquella sed insacia-
ble. 
Sin embargo, después de ver el des 
trozo causado por el dominó amarillo 
en sus tres ataques, la gente se tran-
quilizaba con I» juiciosa retlexión de 
()ue el es tómago humano, por muy 
capaz qne sea, al tín tiene ciertos 
limites. Esto bacía creer que nuestro 
hombre, habiendo llegado por lin al 
límite de sus facultades gás t r icas , no 
volvería á presentarse en el buffet. 
;[]uen chasco se llevaron! A los po-
cos minutos el dominó amarillo apa-
reció de nuevo y lo mismo que si no 
hubiese tomado alimento en tres días, 
comenzó otra vez á atiborrarse. Aque-
llo era un verdadero prodigio. El do-
minó amarillo parecía un abismo sin 
fondo para las vitnalJas y abrasado 
arsenal para los vinos y licores. 
Y cuando se vió qne tras de la cuar-
ta visita aquel demonio de dominó ha-
cía otra y otra y seguía repit iéndolas 
á interv.ilos muy cortos y siempre con 
igual pujanza en sus ataques, todo el 
mundo lieno de asombro se pregunta-
ba: ¿Quién puede ser ese hombre de 
apetito tan prodigioso y de estómago 
tan grande? 
Por fin, on enrioso, queriendo des-
en t raña r aquel misterio, siguió al do-
minó, y al poco rato podo dar « la 
concurrencia la explicación de nn ca 
so qne al pronto parecía inexplicable. 
La cosa estaba reducida k que los cien 
suizo», ternUUis Lombrones qne lor 
maban la cnanlia d«d paTíCTíí, ilian 
poniéndose por turno el famoso domi-
nó amarillo, para l iAcer cada uno s n 
visita al Unffet y tomar nn piscolaliia. 
Gnaudo la reina se enteró d t i IH-CIJU 
se rio OJUCIIO y ordenó i los c-ucarga-
dos de disponer el baile que no se die 
sen por entendidos de la broma, cui-
da udo do que el l)ulf«t eetnviese bien 
provisto toda la noche. 
dedicará un d iaáconversac iones y dis-
cusiones sobro aclnalidadei literarias, 
aríisticas y dramáticas. 
NOTAS DE ARTE. 
Con la protección del gobierno i ta -
liano hace dos ó tres año* qne se ha 
fundado en T u n n un Jnti t íuto de A>te, 
libre, enya importancia vienen enca-
reciendo todos los periódicos profesio-
nales de I ta l ia . 
En el curso académico que acaba de 
comenzar, se expl icará una asignatura 
verdaderamente interesante y en for-
ma todavía más digna de aprecio. 
Ti tú lase dicha asignatura de Litera-
tura y critica, y tod&s las semanas so 
El escultor Reinliol Begas, autor del 
famoso monumento de Guillermo i , re-
cientemente inaugurado en Berlín, ha 
recibido el encargo de ejecutar otro 
monunie..to al principe de liismarck. 
Dicho monumento se emplazara en 
una de las principales plazas de Ber-
lín. 
Las venias realizadas en ¡a Exposi-
ción de Bellas Artes, actualmente a-
bierta en Munich, ascienden a 100,000 
marcos, ó sean 2.000,000 de reales. 
Ya es tá fundida la estatua de don 
Miguel de Mañara , que encargó la her-
mandad de la Candad de Sevilla, al 
insigne escultor Susillo y habrá de co-
locarse en el edificio fundado por el 
gran filántropo sevillano. 
El reputado escultor alicantino, so-
ñor Bañols, ha terminado en la ciudad 
levantina un magnífico busto del emi-
nente filósofo y hombre publico, don 
Nicolás Salmerón. 
En cada nueva obra del reputado y 
joven artista, refléjase sn genio art ís-
tico de manera maravillosa. 
CORREO NACIONAL 
(Del 22 de octubre.) 
E l problena sanitario en Cuba 
ON DECRETO IMPORTANTE 
Ayer apareció eu el periódico oficial y 
dice así: 
"Souora: Los servicios sauitarios del e-
jército, que tan extraordinaria importancia 
bao adquirido en todas laa naciones, son 
objeto de preferente atención por parte del 
ministro que suscribe, quien se propone oo 
omitir medio alguno que se hallo dentro de 
sus facultades, para conseguir, no sólo el 
decrecimiento de la mortalidad del solda-
do, sino también el mejoramieuto posible 
en la higiene de laa tropas. 
Larga experiencia, adquirida eu tiempo 
de paz como en la guerra, pero quo más 
singularmente se ha obtenido en las actua-
les c a m p a ñ a de Cuba y de Filipinas, de-
muestra por modo evidente que para reali-
zar tal propósito cou ventajosos y seguros 
resultados es indispensable una acertada 
dirección técnica, que estudie, mejore en 
cuanto sea dable y regule armónicamente 
tan importantes servicios. 
De aquí la necesidad de que en ol minis-
terio de la Guena, donde se halla hoy cen-
tralizada la dirección de todos los servicios 
militares, exista una sección exclusivamen-
te dedicada al estudio y despacho de cuan-
to se relacione con éste interesante asunto, 
y que dotada de personal idóneo y dirigida 
por un funcionario del cuerpo do sanidad 
mili tar de la categor ía correspoudiente, 
propouga al miuiatro cuantas resoluciones 
crea convenientes encaminadas á dicho tin. 
Con este objeto, el ministro de la Geerra, 
de acuerdo con el Consejo de miuistros, tio-
ne e) honor de someter á la aprobación de 
V. M. el adjunto prr.yecto de decreto. 
Aiadrul 2U de octubre de IB ' J? .—Señora: 
A L R. P. de V. 11. —Miguel Cuma. 
R E A L DECBHTO 
A prepuesta del ministro de la Guerra, 
y de acutodo con el Coosejo de miuistros, 
eu nombre de mi anpinsio b ü o don Alfou-
XTtY, y coiuo reina reyeme del reiuo, 
VtiUiío en decretar lo siguiente: 
Cna de las doce secciones pue forman 
part« del ministerio de la Guerra será en lo 
ttocésiro dirigida por un inspector médico 
<ltf íe-:uDda fiase, y entenderá exclusiva-
¡ntoif en el ('¡midió y despacho de los asun-
tos ivoceruioDios á la sanidad del ejército, 
ifoedaodá moOibcndo el art. 19 del real de-
creto «Je Ib de epero de lb'J3, en el sentido 
de qoe dichas secciones serán eu adelante 
din^i jas; diez, por otros lautos generales-
de brigada, una por un iineudeute de d iv i -
sión y otra por uo iDspecor medico de se-
í;un<Ja clase. 
Dado eo Palacio á JO de octubre de IS'.i?. 
— Moría (Víj-mw.—El ministro d'h U Gue-
rra, Miguel Correa. 
Espada para Pdavieja 
El prcideoto del Congreso, Sr. Pidal, hi-
zo ayer entrega al ^.«onoral Pola^ieja do la 
espada de honor que por suscripción inicia-
da por el periódico La Opinton, de Astu-
rias, luó adquirida para demostjar al invic-
to acidado el recouoc.'uiieoto dí< la regióu 
asturiana, douOe todas las clases sociales, 
y iíspecialmeute el pueblo de Polavíeja, 
contribuyeroD á 12 referida snscnpcióu 
L a E s t r e l l a d e l a M o d a 
L o s p r e c i o s , ií pesa r «leí IMMM/ g u s t o y e fún ^ u e L i casa t i 
a c r e d i t a d o , s o n t l e u n C E N T E N en a d e l a n t e . 
P a r a la s e c u n d a « u n i n c e e a t íe N o v i e m b r e , p u e d e 
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vadeador que lleva en sos bwzos í* un 
pasajero desconocido, par* nejarlo al 
otro lado del rio; no partea el ami{ro 
qne acaba ipio tomar do¿oore las ro-
dillas de sn madre, el mao qnondo de 
la casa. ., . 1 
Pero Esteban no poaia amar a Oas-
tón que recordaba constantemente el 
primer matrimonio de Margarita, su 
mayor pesar, qne l« bacía recordar al 
señor de Menilles á quien aborrecía . 
Roberto era otra cosa; podia amar á 
este nifio; Jioborto no conocía d Mar-
trarita sino depués de estar casada; 
no vió nunci á el señor Menilles; Gas-
tón no recordaba mas que á Margari-
ta y le quyría porque sos ojos y cabe-
llos eran ;o mismo que los de su ma-
dre. La posición era muy diferente. 
La fleiiora d'Estigny vino por la no-
ebe y/e pareció qne entre Esteban y 
la stMlu.-a d'Arzac estaba Margarita 
ran f iiardada como en una fortaleza; 
coui'óíendió perfectamente que esto 
vienen acotadas sus fnerzas, oprimida 
i w la contianaa respetuosa de uno, y 
U autoridad implacable de la otra. 
La señora d'Arzac consiguió inspi-
rar entera confianza en fíateoao, per 
euadiendole deque Margarita lo ado-
raba desde qne se batió por sn causa. 
Si hubiera habido una mujer capaz 
de decirle cruelmente sin remordí-
mientofl.- •'Vuestra a legr ía es un error, 
Margarita oo os ama'* habr ía queda-
do muerto en el acto. Margarita, que 
le amaba, ^podía tener ese v a i o r f . . . . 
Ademas le habían asegurado la par-
t ida electnadadelaFresnaye, ¡a quien podía temer entonces? > i«* qu'en 
La señora d ' l í s t igny llegó para ayu-
dar a Margarita eu la lucha contra 
sus enemigos; pero conociémlose im-
potente para combatirlos, »* retaré 
descontenta y desesperada. " E l J l o 
pudiera cambiarle todo pero Dü 
presente." A l día s i g u i ó t e eseríb o 
Ala l<iesnaye p w a obligarle A c d c v ? 
n iera í i verla (tenia que habla le do 
una cosa eu eniemo interesante para 
ól). La 1<resnayo respondió que eal» 
ba enlermo, poro qne no p a r t i r á s 
recibir r órdeues.1 R e h o ^ ^ 
Vanos días trasenrrieroD sin que 
hubiera ninguna noticiado u Fies 1 
ye. M ^ a r i u , al preguntarse r í en -
dría motivo p^ra eatar resentido con 
ella pernio euvurlo a Ua«ton de "n 
parte; era ana prueba ,!« recuerd 
muy natural y un paso que no podu 
comprometerle. . . , cuando ana m 
na recibió la «i^uieute carta ür ^ o 
lioberto de la Fresuaye UI,u'lda; 
-Venéis razóu, eeiiora, en decirme 
que sabríais obligarme M ^ r d e W 
ría. Pa r t i r é esta „„8U1U uocl.e Vem 
autes de separarme de vos, quiz w " 
mucho tiempo, quisiera pediros un i . 
vor, en nombre de Gastón. . M A nlt" 
mitireis tener el honor de nre J n t 1 
hoy mi demanda, y h a c í ífi S Ü ' 0 8 
d ida r» ' ^ ,In de8Po 
El ilustre general agradeció ametto ol ar-
tístico ^fal ioso presento oatrogado perol 
Sr. Pidal eu nombre del pueblo asturiano, 
Al mismo tiempo suplicó ;ÍI presidonto 
del Goasreso que (faimiUeae la exproaión 
de sn gratitud al periódico La Opinión, de 
Asturias. 
La espada «pie los asturianos regalan al 
general Polayíeja 0*1» eipoedia cu la joye-
ría de los seéorcí de Auseremi. 
La empDñ.ulur.i, íulmirablemente ciuco-
lada, es de 010 imu-i/o, cuajado do pedro-
a-ia, y ropiesiMifa la c inz de la Victoria, 
símbolo del rey D. Pelayo. 
E l guitarrista Cano 
Falleció a m rcpennuaimmui y á los *{{ 
años de ed.ul no artista lamoso, cuyo nom-
bre ipnza 00 si-a couocido de esta genora-
ción ime ya uo siente por la guitarra ol 
culto lervoroso que teuifui A dicho instru-
mento nuestros abuelos. 
D. Amonio Canoera prolesordel Colegio 
nacional de sordos-niudos ba muerto pobre, 
uo obstante haber gozado do uní versal re-
nombre y de baber recorrido en triunfo laa 
principales capitales do Europa. 
Nadie como él supo vencer las di l icnlta-
des de un instrumento tan ingrato y de tan 
difícil manejo. En sus manos la gui tarni 
"se convertía cu una orquesta", según U 
frase vulgar, y con su mecanismo, verdade-
ramente maravilloso, asi expresaba los pa-
sajes más tiernos y sentído.s de las grandes 
concepciones musicales como aquellos otros 
en qne el éxito dependía de ta agilidad y 
la destreza. 
Caoo escribió muchas obras exclusiva-
mente para la guitarra, entre ellas un Me • 
loáu alireviaáo \ W Í I aste instrumento; pero 
su especialidad fueron las lantasias sobr» 
motivos de las grandes óperas 
Fué el gran artista profesor de cámara 
del infauto D. Sebastian y director del rico 
archivo musical que poseía este príneepo. 
Cano dió muclios conciertos en Palacio dn • 
rante el reinado de D" Isabel I I , quien dis-
t inguía mucho al maestro, al que regaló 
una inagnilica guitarra (pie aun conservaba. 
Üo detalle; D. Antonio Cano, que tocó 
multitud de veces eu presencia de reyes y 
principes, fué siempre tau modesto que so 
uegó á admitir uiuguna coudecoracióu ni 
distintivo. 
Descanse en paz el ilustre artista. 
E i viaje del rey do S iam 
Badajoz, 21 ( l ' J^U m.) 
A las tres de la madrugada llegó A esta 
estación el tren conduciendo al rey do 
Siam. 
Aquí se detuvo hasta las cuatro siguien -
do su viaje á Lisboa, 
No faltaron curiosos que acudieron á la 
estación para conocer al monarca siamés; 
pero sólo consiguiorou ver á algunos de la 
comitiva, pues los demás permanccieion 
encerrados eu los coches. — Ftccw. 
Llegada á Lisboa 
Lisboa, 21 (12'10 t.) 
Acaba de llegar el tren que conduce 
rey de Siam y su comitiva. 
Esperábanle en Ja estación el rey don 
Carlos, acompañado de la corto, el minis-
terio y los altos funcionarios del Estado. 
£1 regio huésped, después de almorzaren 
el palacio, fué á Cascaos con objeto de cum-
plimentar á las reinas doña Amelia y dona 
María Pía. 
En Cascaea se celebrará boy un banque-
te de gala. 
Mañana visita á los monumentos, y por 
ia noche sofríe en el palacio de Cascaos. 
Prepárauae también íluminacioDea en la 
bahía.— Carrelhas-
En Laracbe (Marruecos) ba tallecido ^ 
cónsul de España, don Eduardo Gi l . 
En el primer vapor-correo de la Traaat 
lántica oue salga do Harcoloua para F i l i -
pinas, embarcarán los misioneros agustino* 
calzados, reverendos padros siguientes: Fr. 
Sabas Fontecha, rector que ha sido del co-
legio de Valladolid; Fr. Juan Calayeta, v¡-
cerector del mismo colegio; Fr. Josó Lobo 
exprocurador eu la corte de Koma, y v, 
Santiago Fernandez. 
La Gaceta publicará boy el nombramien -
to do don Manuel Eguilior para gobernador 
del Banco de Kspaña. 
Dicho exministro visit^ Vyer al jefe del 
gobierno y al miuistro de Hacienda. 
El lunes lomara posesión do dicho cargo. 
Se han adherido á la política del señor 
Silvela los generales Lazaga y marqués do 
Senda Blanca, el diputado a Cortes por Lo-
ja señor coude de Castillejo y el senador 
por la provincia de Albacetu dou Migud 
López; Martínez. 
Dice un colega haber oído aj general Bo-
ranger que "solo cree posible la reorgani-
zación verdad del partido conservador con 
la jefatura del señor Silvela. 
Ea VTigo tía londeado la í ragaía rusa Lu-
ij'.iC de E.lirnOnrgo. 
Fu la catedral de Oviedo ua sido abierta 
solemncoienlo la urna que guarda las ceni-
zas de Santa Fnlalia, már t i r de Mériila, 
después do M años qne 110 se vorificaba, y 
9 9 e.xtrajo de la caja un nuoso que el cár-
«lenal coloco eu un relicario para (pie lo ve-
nerasen los deles en la cámara santa, tia-
biéudolo dado á besar á los circuntantes. 
La redacción de E l IMerMobaéqató ano-
che cou uu banquete al dislinguído literato 
don Isidoro Fernandez Floros, por sn elec-
ción como krdivfdoú de nómero de la Real 
Academia t spañola . 
Larga tué la cuniorencla que aoocno d 
primera hora celebró con H ilustre jóle de) 
partido liberal el señor Labra. 
El señor Sagasta conocía ya por referen-
ríae del señor Moret la opinión dol ilustra-
do scuadoi aotonomista, quien ralilicó al 
'•Aceptad, señor, yo osloruogo, um 
respetuosos homenajes." 
La dicción de esta carta os ad mi ra-
ble, perfectamente modelada como ho 
cha cou unj cincel; sus rasgos llenos 
de delicadeza, estaban trazados con 
perfecta regularidad, «le mano tirmo y 
ejercitada; podría tomarse por mués 
tra de escritura, uo faltándolo niá8 
que la guirnalda de pájaros y una flo 
cha para eu completa per lección-
La ¡3ra. de Menilles so sintió oíeu-
dida de la pedanter ía de estilo y bello 
za del escrito. 
Uabía hasta en la pureza del modo 
cou que estaba cerrado toda la apa 
nencia de un pliego ollcial. Lo que 
signiticaba: acabaron para nosotros laa 
escenas de novela. Margarita reépoft-
«lio que pormauecería eu su casa aquel 
día, y «pie l«) recibiría. ¡Ahí poilía re-
cibirlo sin temor; uu bdmbre «jue escri-
be cartas como aquella, uo es peligro-
so; que<ló tranquila en este sentido, 
pero la cansó grao tiisteza el pensar 
que acababa de perder su ült ima es-
peranza. 
A eso de las tree, se hallaba en el 
salón esperando á Roberto. I-«a idea «lo 
una despedida la oprimía el corazón, y 
para explicarse aquel reato de ternura 
que sintió con la lectura de la carta 
evocó el recuerdo de Gastón , ímagi-
namlose no llorar más que la pérdida 
del salvador de su hijo. 
Preguntóse con curiosidad cuál ce' 
na el favor aolicitado por la Fresuaye: 
í DIARIO DE L A MARINA.-^0 » <ie m i 3 
picsidcfitc (.h'\ Consejo SUÍ impresinnes y íi 
Ni íOJt IM oxpusu los deseos de la ju t i i a cen-
tral del [tartldo uutunoiuistLi. 
La lecinra <le El Tu-mpo y de La Epoca 
paiecü aceiiluitr (Hitalilenicnic iaá tenden-
cias cbncUluiloras eaíré las íiuccioues del 
( K i i l i d u conservador. 
Ihftí él pl uñero; 
"Ks indudable que en las fuerzas con?cr-
«Skdoraa vienen inadurando de ¡U^ÚO tiem-
JIO .1 ost;i parto oonvcnienei;is y resolucio-
nes «lo coneentiaciói), (̂ Lie en JoS último.-, 
dia.>« ban tenido in:iirado desarrollo, y <li\o 
es do espetar prevale.'.oao basta eouse ' iur 
el tin «jue todos apelceciuus. No es f;\cil 
mío los eonservadoren so sustraigan a lo 
uno les exifjc su seriedad y su Instoria, 
«•uando esa conecntraeion so les pide y re-
romicnda en nitores y para sal va^uar<lia de 
lo mas alecto y edeneiai do la patria." 
V a^re^a. el secundo colega: 
"IlaPicndii, pues, conkirnndad en lo e-
«ísoocial, y seguros do »pie unos y otros con-
wii viidorrs lian do proceder movidos por 
altos estímulos do patriotismo y por una 
firme convicción en la virtualidad de las 
ideas conservadoras, nos parece innecesa-
rio discutir y a<piilatar el grado do exac-
t i ind de las noticias pabticadaa estos días 
por algunos peí lodiens, asignando actitu-
des á deteiiuinados personajes conserva-
rioios. 
Kepetnuos que todos ellos están contor-
iues eu li» que ronvioiie á la patria, íi lo 
oionarquía y al paiCid> conservador.'' 
E l Nacional, hablan.lo de.l oombra.ir.eli-
to del señor Quiioga p.ir.i la snbsecrelai i i 
del ministerio de l fin amar, so expresa en 
los siijuieutos tórmiuos, «pie por lo pistos y 
xnereeidDS liacomoa nuestros: 
"Entro los primeros tigura el señor Qui-
loga Ballesteros, cuyo nombramiento para 
Ja. subsocrotaria do l í l i ramar lia sido muy 
l»ieu reclbí<fo, pues su larga historia poli-
rica, ex t raña en alisoluto a los partidos cu-
banos, su compotencia en la admiiiistia-
r.ióu ultramarina, probada eu el e|tírciclo do 
cargos imjiortantos y su notoria integridad 
moral, son garant ía , que nos complacemos 
on reconocer, de «pie el señ«»r Quiroga Ba-
llesteros «losem peñara sus altas luncioues 
con independencia y rectitud." 
CI señor Quiroga lia comenzado á despa-
char hoy eu su nuevo cargo. 
E l nuevo presidente 
del Consejo de Estado. 
A las dos y cuarto se ha verificado en el 
ealón del pleno del Consejo de Kstado el 
acto de la toma «Je posesi«iu de su presidon-
le, el Sr. Komtíro Girón. 
Ocupñ la presidencia el Sr. Danvila, que 
«stenlal ta sobre su unilormo de consejero 
Ja hauda de Carlos 111. 
Momentos dospuós entró en la sala el 
8r. liomero Girón, que lucía la banda del 
btéri to Militar, acompañado do los señores 
Cianeros y Guerola. 
Kecibióle jurameoto el Sr. Daovíla, y 
pespués «le colocarse a la derecha del si-
llón presiiieucial, hizo uso de la palabra 
lelicitaudo al Sr. Komero Girón por su ootu-
In annento, y olreciOndole el apoyo del Cou-
pejo para llevar á calió con todo ireuero de 
lacilidades la di l ic i l misión que le está ea-
comeudada. 
Ll Sr. Uoraero Girón, qae tañía á su de-
recha á los señores Danvila y üaca r r e to y 
A eu i^quieiala á los señores marques de los 
Ulagaresy Kodriguez (don Tiburcio), pro-
nunció seguidauiaute un breve discurso, en 
el que, después de hacer presente su agra-
decimieuto á la Keina y al Gobierno por el 
Tiombiamiento con que lo hablan distin-
guido, hizo presente sus propósitos de iu-
fortuar todo» los Consejos del cuerpo por él 
Tíiesidi«lo en un cri lei io de rectitud, itu-
qarcialidad y tirmoza, y basarlos en la de-
tensa del derecho del Kstado, abandonan-
do antigmis principios, que 'los posponía al 
iulerós, Moj desechados por los progresos 
del derecüu iiñblico. 
Concluyó «Jirigieudo un saludo á los con-
«ejeros, manifestando sus esperanzas de 
que lo aymlariau eticazmeute en sus tareas 
y de «pie cuando los azares de la vida pú-
blica le urrebatasen de aquel puesto, le se-
guirían «zonsiderando siempre como com-
patl oro. 
q'ei miria«Io el acto público, el Sr. Danvi-
la pr«:st.nló á lodo el personal del Tr ibu-
nal, «le lo Cantencmso, y el Sr. Alcántara , 
ae<:r«;tario del Cons«;jo, el de esto cuerpo 
consultivo, «iándoao por .conclusa la cere-
monia. 
E i s e ñ o r h z a r r o 
Una, noticia publicada por noso-
tros en la .sección judic ia l , re la t iva 
á la sentencia que la ¡Sala de lo C r i -
imna l de esta Audiencia ha dictado 
en la oaona seguida contra nuestro 
m u y estmiado ami^o Sr. D . Ignacio 
h z a r r o , ex alcalde autonomista de 
^au Nico lás , x>or m a l v e r s a c i ó n de 
Tondos tua&icipales, l ia dado mot ivo 
ÍI nuestro colega EL País para exp l i -
car p ú b l i c a m e n t e la conducta del 
Sr. Pi/.arro y desvanecer los ju ic ios 
destavorables que de ella pudieran 
foriuar las [jersonas sensatas que no 
conozcan al d i s t inguido cx-alcalde 
de San Nico lá s y que no tengan del 
asunto m á s antecedentes que la es-
cueta uotioia que nosotros publica-
mos. Habiendo sido ei DfARlO D B 
Í»A MAIÍINA de los que pr imero y 
con m á s i n t e r é s se preocuparon de 
la s i t uac ión del Sr. Pizarro cuando 
este guardaba pr i s ión en la Cárce l 
P ú b l i c a de esta ciudad como resul-
t a d ó de la inicua persecución de que 
fué v í c t ima por parte de sus adver-
sarios pol í t icos , huelga que haga-
mos protesta de la sa t is fación con 
jjne reproducimos los pá r ra fos que 
boy le dedica E l raía y que consi-
deramos de estricta jus t ic ia á la que 
es acreedor el d is t inguido ex-alcal-
de (pie con frente levantada y con 
entera serenidad recorre el calvario 
que lo trazaran sus enemigos y cu-
yo t é r m i n o no puede tardar en ve-
nir en forma de sentencia absolu-
tor ia del T r i b u n a l Supremo de Jus-
IfCttt. 
He aqu í el a r t í c u l o de B l P a í s : 
" l ín su sección do asuntos iudiciles 
ha publicado nuestro colega el D I A R I O 
DK L A M A K I N A una noticia relativa a 
la sentencia que la Sala de lo Orituinal 
de esta Audiencia lia pronunciado eu 
la causa seguida contra nuestro (lia-
tintruido amigo y correligionario señor 
I ) . Ignacio F. Piz-arro, ex-alcalde de 
San Nicolás, por malversación de Ion-
dos municipales. Inliabili tación por 
ocho ailos, re iütegro de la cantidad 
malversada, multa,costas y pnsiouen 
defecto de pago; talca son los extremos 
de la aoutencia, contra la cual se pro-
poue nuestro amigo recurrir en ca-
sación. 
•'Mientras tanto dure el recurso y 
venga el tallo áe \ Tribunal Supremo, 
Je conviene al Sr, Pizarro acudir á 
otro tr ibunal elevadisímo, el de la o-
piuión publica, 4 íln de doavaueoei' los 
juicios destavorable», temerarios, in-
justos ó ligeros que pudieran íbnnar 
las personas que conozcan el asunto 
solo por la escueta rel'erencia que el 
Diario de la Marina ha hecho de la 
sentencia que condena al exalcalde de 
San Nicolás, por malversador de cau-
dales públicos. No es todavía firme 
esa sentencia; mas aún cuando lo fue-
ra, los respetos debidos á la misma no 
impiden que el procesado defienda su 
honra, exponiendo sus antecedentes 
completos, sin el conocimiento de loa 
cuales no es posible formar juicio a-
certado sobro su conducta. 
•'Con la sentencia ó sin ella, l ibro ó 
esclavo de la pena, el Sr. Pizarro es 
un hombre honrado, digno de aprecio 
y merecedor de la s impat ía de sus con-
ciudadanos. Lo que él hizo, hiciéronlo 
también muchos Alcaldes Municipa-
les, y lo har ían sin vacilar todos los 
que se bailasen en las mismas circuns-
tancias en que ól y aquellos otros se 
vieron colocados. 
"Cuando se bailaban los ánimos a-
pecados ante la irresistida y destruc-
tora invasión de nuestras provincias 
occidentales por las partidas de Gó* 
mez y Maceo, ordenó el Gobierno que 
los pueblos se pusieran en estado de 
defensa, construyéndose en cada cual 
los tuertes que estimase necesarios la 
autoridad militar y exigiéndose á loa 
alcaldes que dispusieran para esos fi-
nes de los tondos existentes en las ca-
jas municipales, á reserva de lonnali-
zar despuos los pagos mediante las 
recaudaciones y reintegros que fueran 
oportunos. E l General Martínez Cam-
pos, el Gobernador Regional Sr. Se-
pul veda y la guardia c iv i l exigían el 
inmediato cumplimiento de las órde-
nes dadas para él fin euprerao de la 
salvación de los pueblos, amenazados 
de completa ruina y des t rucción por 
los invasores; y como no eran aquellos 
momentos de escrúpulos y formalis-
mos, sino de ciega abedieucia y de 
propia conservación el Sr. Pizarro hi-
zo lo que hicieron los demás alcaldes, 
obedeció, entregando para los gastos 
urgentes de íortificacación de San Ni-
colás, que se le exigió la existencia 
en la caja municipal. 
"Ahora resulta que ese dinero no se 
Ii abría recaudado ni ingresó para cons-
tuir íortificacioues, sino para distintos 
tiues del servicio municipal; y como no 
esta justificada la inversión, el alcal-
de que la hizo debe restituir á la caja 
del procomún, sacándolo de su bolsi-
llo, el dinero (pie invirtió en proteger 
a todos los vecinos y sus propiedades 
contra ua enemigo que des t ru ía los 
pueblos en que encontraba resisten-
cía y defensa; y además ha de pagar 
una multa y sufrir prisión subsidia-
ria en «lefecto de pairo y abonar las 
costas del juicio, y vivir ocho años sin 
habilniad para desempeñar el cargo 
de alcalde municipal; debiendo toda-
vía felicitarse de que no se haya esti-
mado merecedora su culpa de la pana 
de presidio. 
"La Sala sentenciadora no ha podi-
do, sin duda, hallar en lacausa pruebas 
sulicientea de los descargos del proce-
sado: y esta deficiencia se explica fá-
cilmente, teniendo en cuenta que, ape-
nas se hubo ausentado el General Mar-
tínez Campos comenzó la implacable 
persecución que llevo á muchos auto-
nomistas á las cárcelea, presidios y for-
talezas, con rigor más acentuado res-
pecto de aquellos que habían adquiri-
do notoriedad é influencia en las res-
pectivas localidades y entre las cua-
les figura el Sr. Pizarro por sus gran-
des éxitos político en el t é rmino mu. 
nicipal de San Nicolás. Sus advesa 
nos, procediendo como enemigos, for-
mularon contra él las denuncias que 
originaron la causa que ha terminado 
en la Audiencia por la sentencia á que 
nos referimos, y á la «nal no pudo lle-
var lo documentación que lo exculpa-
ba, por hallarse toda á disposición de 
aquellos en las oficinas y él ence-
rrado en un calabozo, imposibilitado 
de atender á so defensa. 
"De manera que el Sr. Pizarro, ame-
nazado primero de muerUipor los ban-
didos á quienes persiguió sin tregua, 
y después por los insurrectos que no 
le perdonaban el salvamento de las ar-
mas, que había hecho trasladar á Güi-
nes antes que aquellos invadieran el 
pueblo, por lo que tuvo que andar o-
culto entre cañaverales; procesado más 
tarde como supuesto au xiliador de los 
mismos que le perseguían de muerte, 
encerrado en dura prisión, arruinado 
y con la salud quebrantada, todo por 
la fidelidad al partido en que mili ta 
para procurar la paz y el bieuest i r de 
su tierra, da boy por bien empleados 
sus esfuerzos y quiere olvidar tantas 
inmerecidas penalidades; pero no con-
siente que su liorna sea lastimada, y 
por eso acude al público y expone es-
tos antecedentes, que los hombres 
horados y sensatos sabrán apreciar 
debidamente. 
"Míeni ras tanto, aionseiamos á nues-
tro amigo que esporo confiado el mo-
mento de la reparación y el desa-
gravio." 
IOM OE m t i s i M m , 
D E S A N C T I - S P I R I T Ü S 
Noviembre, 0, 
E n c u e n t r o . 
El coronel Gonz.Uez, con sn columna, ba-
tió ou La l'apaya una par t -dahaciéndoles 3 
muertos y un prisionero bcrido, y cogióndu-
les tros caballos con monturas, 22 roses 
mancornadas, cuatro caballos y quomámb)-
les el campamento, habiendo manifestado 
el prisionero que llevaban muchos heridos. 
E l coronel M a r t í n . " 
A l mando de este bizarro jefe, han llo.aa-
do á esta plaza los batallones de Kous y 
Covadonga, on busca de raciones para til 
poblado de Arroyo Blanco. 
DE CARDENAS 
Noviembre, S, 
U n c r i m e n . 
Como d las nuevo y media de la noche de 
ayer tuvimos conocimiento de que habia 
sido robada la bodega, situada en las afue-
ras del pueblo, Saez esquina X Cristina, y 
herido el dueño del escablemienco don JÜOH 
logio Alvarez Fernández . 
E l hecho. 
Sospin nuestros Informes, á osa hora, 
próximamente , y al estar cerrando el señor 
Alvarez las puertas de la bodega, se le 
cebaron encima tres individuos blancos, los 
cuales le ataron y condujeron al primer 
cuarto de la misma casa, iiondo le tirarou 
al suelo. 
En esa posición, y para llevar á cabo sus 
propósitos, parece que tuó cuando le in f i -
rieron la grave herida que presenta, de ján-
dole el arma dentro de la üerida, en la 
creencia de que estaba muerto. 
L a h e r i d a . 
So halla situadaen laclavíonla izquierda, 
verricahuente, ó interesa el pulmón del 
mismo lado. De pronóstico grave, según los 
doctores Saez y Silveira. 
El haber dejado los asesinos el cuchillo 
dentro de la herida á la vícrima, se debe el 
que ésta no muera, como bubieso ocurrido 
de otro modo, de resultas de la hemorragia 
consecutiva A la extracción del arma. 
L o s autores. 
Desde los primerus momentos fueron de-
tenidos don Braulio Moya y don Juan M. 
Vega, y esta mañana lo fué don Joan López 
González, blancos, vecinos de esta c iu -
dad; el últ imo presentado del campo i n -
surrecto. 
Todos es tán convictos y confesos de pre-
suntos autores del hecho, por haber sido, 
entre otras pruebas, reconocidos por la vic-
tima. 
E l robo. 
Consistió éste en 13 pesos plata, un raloj 
de plata, y una fracción de billete de lote-
ría ya jugada, no premiado. 
Esta úl t ima le fué ocupada á Mova su el 
forro del sombrero que usaba. 
Ahorcado. 
En la madrugada de hoy, al irse á prac-
ticar una diligencia relacionada con su cap-
tura, fué encontrado Moya ahorcado en la 
bartolina de la cárcel , á donde se le habu 
conducido al ser detenido. 
El hecho lo llevó á cabo valiéndose del 
calzoncillo que usaba. 
Esta roañaua se le practicó la autopsia 
por los dectores Silveira y Sáez, 
U l t i m a h o r a 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Nueva York, noviembre 11, 
B U E N A I M P R E S I O N 
D i c e n de "Washington qae E s p a ñ a , en 
su contes tac ión dada á la nota presenta-
da por Mr. Wcodford, asegura que desdo 
l u c e mucho tiempo se hubiera realizado 
la paz s ino hubiera sido p o r e l a u s ü i o que 
se ha dado á los filibusteros en les E s t a -
dos Unidos. 
E l tono de le contes tac ión , en que no 
puede traslucirse el menor concepto 
ofensivo para este pais. ha impresionado 
m u y favorablemente al presidente Mr. 
Me E i n l e y y á todos les miembros del 
Gabinete americano. 
1 ' M A O P I N I O N R E S P E T A B L E 
E l Senador Mr. Caffery, prominente 
hombre públ ico , opuesto al e lementoj*^-
f/<>, dice que en su opinión és te intenta 
solamente provocar á E s p a ñ a para que 
declare la guerra; per: â ue no c o n s e g u i r á 
su objeto. 
O F I C I A L E S . 
D E M A T A N Z A S 
Fuerzas de B a i l é n , emboscadas en la 
zona de c u l t i v o de Camarioca , hicie-
roa uu muer to que fué identificado. 
La guerrilla local del ing-enio Santo 
D o m i n g o , en emboscada, hizo un muer-
to al enemigo. 
DE LA HABANA 
L a p r i m e r a g u e r r i l l a de Ca t a l i na , 
emboscada anoche eu el d e r r u i d o i n -
genio Gar ro , hizo uu muer to á los re-
beldes. 
Fuerzas de la brigada del centro, en 
reoonocimieutoa por la cuarta zona, 
lucieron dos muertos 4 los rebeldes. 
Presentados 
Eu las Vilias, G, t n i i e ellos un t i tu-
lado comandante. 
flí Operaciones en C i k 
ESTADO MAYOR G E N E R A L 
Orden general del din 11 de noviembre 
de 18(J7, en el Cuartel general de la 
Habana. 
He observado que se remiten á la 
aprobación de esta Capi tanía General, 
un número considerable de convenios 
por transportes, lletes y acarreos in-
teriores de víveres, que adquiridos eu 
esta plaza, se remesan después á todas 
las factorías de la Isla, cou evidente 
perjuicio para los intereses del Esta-
do. Tal sistema constituye no sólo un 
cúmulo de trabajo excesivo sobre el 
ya marcado por la legislación adminis-
trativa, sino que parece no haberse te-
nido muy en cuenta la consideración 
de que en otros puntos de la Isla pue-
den hacerse las compras de víveres 
con ventaja á las practicadas en esta 
plaza. 
BSa su vir tud, he tenido por conve-
niente disponer: 
Io Las adquisiciones de víveres se 
harún en lo sucesivo en la Habana, y 
en las plazas donde haya comercio de 
importancia, como sucede en casi to-
d^s las del l i toral y algunas del inte 
rior, siempre que el x>recio de compra 
resulte más beneticioso que remit ien-
do los ar t ículos de esta plaza, inclu-
yendo el gasto de Hete y acarreos. 
2'.' Para el ün expuesto se cu idará 
de que los interventores de las plazas 
donde puedan adquirirse ar t ícu los de 
suministro tengan conocimiento de 
los precios corrientes de la Habana y 
el coste de los gastos de transporte. 
Y '3i* Las compras so ha r án car-
gando al art ículo el acarreo interior, 
es decir, el pie de la factoría ó alma-
cenes. 
Lo que de orden del Excmo. Sr, Ge-
neral on Joíe se publica, para los fines 
de ordenanza. 
El temoute geueral jefe de E. M . G. 
L u i s M. D E P A N D O . 
L i DIPOTiCM PROfINGliL 
A y e r tarde, bajo Ja presidencia 
del s e ñ o r Rivero, estuvo á v is i ta r 
al s e ñ o r Gobernador de esta Pro-
vim.ia una comis ión de la D i p u t a -
ción Provinc ia l de la Habana, com-
puesta de los s e ñ o r e s Sa lad r i í r a s , 
T o ñ a r e l y , Castro y A l i o , T r i a y , Ro-
mero Rubio y Carnearte,. 
Con este mo t ivo se cruzaron ex-
presivas matifestaciones entre los 
s e ñ o r e s Rivero y Brnzón, que de-
muestran la cordial idad de re lac io-
nes que deoen exist ir y existen en-
tre el i l u s t r a d j y recto Gobernador 
de la provincia y el respeta ble 
cuerpo p rov iuc ia l . 
Esta maüana por el ferrocarril del 
Oeste ba partido para Pinar del Rio. 
el nuevo Gobernador Civil de dicha 
provincia seiior don Fabio F re i r é Es-
trada. 
También salió en el tren de Bataba-
nó, donde tomará el vapor del sur, el 
señor don Marcos García Castro, Go-
bernador Civil de Santa Clara, á quien 
acompaña el seüor don Marcelino Díaz 
Villegas, que ha sido propuesto para 
¡ávcretario de dicho Gobierno. 
A despedir á dichos funcionarios 
acudieron á los estacjoues de Cristina 
y Villanueva. caracterizadas personas 
do esta ciudad. Vuelta Abajo y las 
V jilas. 
Mañana tomarán posesión do sus 
de.sunos. 
mmi m —i' • DEPORTADOS 
A bordo del vapor Barcelona llega-
ron á esta capital en la m a ñ a n a de 
hoy, procedentes deCád iz , los siguien-
te*» deportados indultados: 
Don Sabino Rníz, don Eduardo Her-
nández, D. B, Bello y Bello, don Ra 
fael Hernández, don Miguel A t u e g y 
Céspedes, don Isaac Botill y Gómez, 
don José Pedro Gay y don Rafael Ro-
driíruez. 
Con pena hemos sabido que, tras 
larga y penosa enfermedad, soportada 
con cristiana resignación, ha fallecido 
en Matanzas nuestro particular amigo 
el señor don Santiago Castro, uno d© 
los más antiguos y bien reputados es-
cribanoSvde la vecina ciudad de los dos 
rfbs. 
Padre político el d i íunto de la seño-
ra doña María Luisa Triay, bija de 
nuestro compañero de redacción don 
José E., pessona de grandes s impat ías 
E L PROXIMO LUNES 15, D I A D E M O D A 
Grau surtido de S O B R E T O D O S para hombre. 
Id. id. „ M A K F E R L A N E S ¡d. id. 
Id. id. „ S O B R E T O D O S para niños. 
Id. id. „ M A K F E R L A N E S ¡d. id. 
Forrados de S E D A , forrados de S A T I N , En-
guatados, etc., etc. D E S D E $ 3 . 5 0 . 
*" Q 
Principe Alfonso 11 y 13 
H A B A N A , Toléfono 1297 
C 15<\ 
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PEDRO AHIN., 
y concepto en Matanzas, por sn recti-
tud, inteligencia y bellas prendas do 
carácter , su perdida es por extremo 
sensible. 
Reciban por ella nuestro más sentido 
pésame su respetable viuda y sus hijos 
el señor don Santiago, don Arturo, 
don Alfredo y don Federico. 
Descanse en paz. 
Tras ráp ida y cruel enfermedad, con-
tra la cual nada pudieron-todos los r e-
cursos de la ciencia y todos los cuida-
dos maternales, hoy ha volado al cielo 
el alma angelical de Carmelina Prado 
y Luna, preciosa niña de seis años, 
que encantaba con sus gracias y gen-
tilísima hermosura el hogar de sn 
amante familia, á la cual enviamos, y 
especialmente á la aüij idísima madre, 
la señora de Padro, profesora de la es-
cuela municipal de Punta y Tacón, 
nuestro más sentido pésame. 
Con sorpresa nos hemos enterado 
del inesperado y sensible fallecimien-
to de nuestro amigo particular el ilus-
trado doctor don Braulio Saenz Yá-
ñez, exdiputado provincial de Pinar 
del Río 6 individuo do la Academia 
de Ciencias de la Uabaua. 
E l difunto, que a sus vastos conoci-
iniontos cieutiíicos umia sus entusias-
mos políticos y su fino y agradable 
trato, era justamente conocido y apre-
ciado en esta ciudad. 
A sn exceleute familia damos con 
este motivo el más sentido pésame. 
Han fallecido en esta ciudad, casi 
repentinamente, la señora doña Ra-
mona Fernández Criado de Moutever-
de y don Serapio Recio Loynaz, em-
parentados con distinguidas familias 
de esta capital y de Puerto Pr íncipe . 
La primera, esposa de nuestro amigo 
el Ldo. D . Manuel Monteverde, ex-
presideute de la DipuUcióu provincial 
de Puerto Príncipe. E l segundo era 
hijo de D. José Agus t ín , que desem-
peñó durante larga serie de años los 
mismos cargos, y hermano del doctor 
D. Tomás, médico primero del Asilo 
de Enagenados de Ferro. 
Descansen ea paz y reciban sus res-
pectivas familias la expresión sincera 
de nuestro sentimiento. 
C r ó n i c a G e n e r a L 
A consecuencia de una absorción 
virulenta, adquirida en uua operación 
quirúrgica, se halla guardando cama 
nuestro querido amigo el insigne pro 
fesor médico, i lustro catedrát ico do 
esta Universidad y Director de la Ca-
sa de Salud del Centro Asturiano. Sr. 
D, Manuel Bango. 
Su indisposición, que se inició con 
fiebre muy alta, no reviste ya, feliz-
mente, caracteres de gravedad, gra-
cias á los exquisitos cuidados de que 
ha sido objeto por parte de sus compa-
ñeros do profesorado, muchos de los 
cuales se disputarou el honor de asis-
tirle, sin abandonar un momento su 
lecho. 
Con este motivo la casa del Sr. Ban-
go está siendo desde el lunes muy v i -
sitada por numerosas y distinguidas 
familias de esta población, donde tan-
ta clientela y tan profundas s impat ías 
cuenta el eminente operador haba-
nero. 
Vivamente deseamos su pronto res-
tablecimien to. 
Han llegado hoy á bordo del vapor 
Barttlona, procedentes de la Penínsu-
la, los espadas Lobo y Bonal, con su 
corresnondiente cuadrilla. 
Ponemos en conocimiento del pú-
blico asi como en el de ios patrones de 
os guadaños , que por la Capi tanía del 
i uerto se ha dado la orden para que 
no atraque al nuevo Dique ninguna 
embarcación sin orden expresa del se-
ñor Capi tán de Puerto. 
Ea goleta americana Cora que ent ró 
en puerto esta mañana , procedente do 
^ l y o ü u e s o , ha importado 191) novi-
iJos consignados á ios señores J . G. 
Kodriguez y C? 
Se nos participa que, ayer, 10, a ú a 
no habían cobrado el sueldo corres-
pondiente al mes último, los emplea-
dos de la Junta de Gbraa del Puerto 
de la Habana. Como se trata de mo -
destos funcionarios que en su mayoría 
solo cuentan con esos recursos para el 
sustento de su familia, nos permit i -
mos excitar el celo de "quien corres-
ponda", á fin üe que se haga lo posi-
ble para abonar cuanto antes dichos 
sueldos. 
A bordo del nuevo Dique tuvieron 
nna reyerta los tripulantes del mismo, 
Mr. John Koul l y Mr. Charles Peter-
son, los que fueron remitidos á la cár . 
ecl por orden del señor Juez Instruc-
tor de Marina, y á la disposición del 
señor Cónsul de S. M. B n t á n i c a . 
Esta mañana ocurrió un principia 
do incendio en la sas t rer ía EL Volcán, 
calle de Riela, número D I , á causa de 
haberse prendido fuego á varias pie-
zas de género. 
Aunque acudieron las bombas de 
ambos Cuerpos de Bomberos, no tu-
vieron necesidad de prestar sus auxi-
l ios. 
Usie lSspr i io i iaL 
Sr. Director del DÍAKIO DE LA. MARINA. 
Agradecería á usted hiciese público quo 
desde el dia 10 del presente ha cesado do 
ser encargado de la Nueva do ll iolo dou 
Koinualdo C. y San Martín. 
Como al cesar en dicho cargo ha sido l i -
quidado y satisfechos sus alcances, como 
lo comprobarán el recibo de la cantidad á 
que aquellos ascendieron, nos a legra r íamos 
que asi lo tengan en cuenta los que algo 
tuviesen que reclamar al referido Sr. Sau 
Mar i iu . 
Komualdo Couceyro. 
7771 r ld-12 
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S E IÍECIHEN O l i U E N E S P A K A T O D O S L O S 
¡SOIU E O S I N C L U S O l'A KA E L 
G r a n Eí l raord iMri f l áe M a l 
Manuel Gutiérrez, 
c 1570 
Gralíano 126 . 
nit ayd (i N 
A N U N C I O S 
T ) A KA LA KECOXSTRÜOCION, C U L T I V O 
JL y explutacióo de titira» tezlile», coma Tutuié, 
lengua de vaca, jeoi i iaéD, ouinjbonjbó, espiuu de 
cerca, inalfa rosa, pi&a, plitaoo v utra», cou indi-
cación de máquina* y modo 1.1 M ecouómico de ex-
piular f .1.1 iudadria, por Sfcliaaiiáu Alfredo <le M.>-
rale», 4i) cU. plata, ObUpo ittí, librería. 
77 V 5 la-11 3d 12 
Agricultura de los indígenas 
•IR ¡as islas de Ouba y Haití, por Alraro Ueyno»», 
40 ola. piiáta. Obijpo 86. librería. 
VV/b l a - l l 3.1 '¿2 
Ü V I S O 
Se necesita desde esta i Cárdenas y pnertoR in-
teriue<iioi un piloto práctico para la goleta Purísima 
UoDcepcióu. leformará «a patrón abordo. Rodríguez. 
7771 la-11 3d-l2 
E L DR. D. BRAULIO S i E N Z TANEZ 
Y d i s p u e s t o s n e n t i e r r o p a r a las o r l i o y m e d i a de 
l a u i a i l a n a d e l v i e r n e s 1** d e l c o r r i e n t e , l o s t ] n e sus -
c r i b e n , s u v i u d a , I ñ j o s , l i e r m a n o s , b e r m a j i o s p o l í t i c o s 
y a m í s o s , r u e d a n A Ins p e r s o n a s d e sn a m i s t a d se s i r -
v a n concurrir ú l a casa m o r t u ó r i a . V e d a d o , c a l l é 12 
m i i n . ÍG , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d ; i v e r a i O e n i e n t e r i o 
G e u e r a l , l a v o r á q u e í j n e d a r á n e l e r u a m e n t e r e c o n o -
c i d o s . 
H a b a n a , 1J d e N o v i e m b r e de 1 8 í ) 7 . 
Mflrcedcg ííicart, viudad" Sapnr Yíiiftj.—Merredeí, María y Braulio S n o i y Ricarl.—Jnlio, 
A'lolfo, Serafin, Arturo y l'edro Saení YaDeí.—Oiillermo Miró y Maza—Francisco Mon t'rof 
y Yafi',i. — Dr. Julio San Martin.—Franci*co San Martin.—ür. Juan Saolos Kernindei—Ur. 
Allierto S de Ilustaraante. —Dr. Claudio Delcado.—Or, Njialio RmloVí.—Dr. Pedro S«áreí 
Selano.-Arluro renaranda —Dr. Kamón Pala.io.—Dr. Gabrifl Ca«uso. —Dr Eligió Natalio 
Villavicencio,—Dr. Enriijoc Acosla. —Dr. Juan Dávaloa. —Dr. VomAi V. Coronado. —Dr. V i -
cente Lacuardia. —Dr. Domiupo F. Cubas. —Dr. Eduardo Montroa—Dr. Santiago H. Outié-
rjf.T He Celis —Dr. José A. del Cueto.—Dr Ramón A del Cueto —Alfredo Mont'ros.— Manuel 
y Rafael Díaz Arrasiía.—José y Franciaco Casuso —Miguel Ooizoeta, —Aurelio j Joan Ba«a-
rrate, —Francisco Enriiiuez.— Eduardo Wejer—Juan Sáncbea Toledo—Dr. Eugenio Sánchez 
Fuentes.-Dr. Rafael Bueno, 
C lf>M 
N o se r e p a r t e » e sque las . 
a l - l l 
B . P . D . 
r . D i B i l l S a T i l . 
Miembro numerario de la Real Academia de Ciencias 
Médicas, Físicas 7 Naturales de la Habana. 
ZET-A. F ^ L L X J E J C I I D O 
Y dispuesto su entierro para las 8i de la 
nianana del viernes 12 del corriente, de orden 
del Sr. Presidente tengo el honor de i i m t a r 
á todos los señores miembros de la Corpora-
ción para que se sirvan acompafiar el cadá-
ver desde la casa mortuoria, Vedado, calle 12 
n. 1G, al Cementerio general. 
Habana 11 de noviembre de 1807. 
El Secretario general, Dr . Manuel Delfín, 
N o se repar ten esquelas. 
C l >*r> u n 
D I A R I O DE LA MARINA.—N |,re 11 ^ i»»7 
EL ANGEL GUARDIAN 
A muerto? 
— ¡A luuerte! 
Esta seotencia, pronnociada ba un 
instauto par los padrinos en acento 
ronco y triste, aau en sus oídos zum-
baba. 
Iba á batirse, á morir quizás . Y 
icón qui^nT y ¿para quót 
Con Feliciano, su más leal amigo, 
aquel que le Labia abierto con las puer-
tas do su corazón las de su casa. 
Y reíiia con el ¡quó horror!, por ba-
borle robado, no dinero, el dinero pue-
do devolverse ó perdonarse, sino ese 
tesoro que, perdido una vez, no se re-




Era cosa resuelta. No permit ía el 
ultrajado bonor do un esposo que el 
dosatío aquel fuera un duelo do moji-
íraoga, una comedia de cobardes, en 
que ropresenun ante cuatro amigos el 
nap«l de valientes. Los euemigos irían 
al campo á la bora convenida; se car-
dar ían las pistolas; so cruzar ían las 
balas; tal vez no volvería alguuo. 
— i ^ i yo tuera ese!—pensó Gerardo, 
Bintiendo quo un trío intenso le pene-
11 :ib,i de proútp todo su ser, como aula-
da liója de acero. 
Y se levantó de su sillón, donde ba-
bía permauecido «lesdo que recibió el 
fatal nUimatum de labios de sus emi-
sarios. 
Umpezó á pasearse por su despa-
cho. Tenía entumecidos los miembros, 
cou^ostionados los pulmones y la ca-
beza. 
—¿MiodoV—so preguntó al cabo de 
un rato de retíoxión.—No, no lo conocí 
DQQCa. 
Y se dio un golpe enérgico en el pe-
cho, como si tratara de convencerse de 
su fortaleza. 
— Pero ¿y si me mata?—añadió pa-
sado un instante. 
La idea espantosa do la muerte, que 
j a m á s había cruzado siquiera por su 
peussamieuto, luó clavándose en su ce-
rebro poco á poco. Quería expulsarla 
do aiU, reducirla á vana quimera, ti 
gurarsela como una do esas horribles 
pasadillas quo tanta consistencia to-
I H A U en sueños, pero que, al despertar, 
su misma monstruosidad irrealizable 
provoca la risa. 
Se abogaba. 
Abrió el balcón y encendió un ciga-
uriUó. 
La noche caminaba hacia la mitad 
dtisu curso. Era prima vera. Sentía-
se en el rostro la tibia atmósfera, l i -
geramente impreguada de aromas de 
ílores. 
Eu la calle so oían carcajadas; en los 
balcones de otras casas, también abier-
tos, había asomadas mujeres, y acaso 
alguna novia que esperaba a su ado-
rado. 
En el cielo, da un azul suave, bri-
llat>an con fulgor dulcisuno las es-
t re l las . 
—¡Quó hermosa es la vida!—excla-
mó Gerardo. 
Erale imposible apartar de su alma 
la imagen aterradora de la muerte. 
Adelantándose al tiempo y á la te-
mida catástrofe, veíase ya atravesado 
de un balazo, tendido en tierra, rodea 
do de los módicos que le sondaban 
Ja herida y meneaban la cabeza d i 
ciendo: 
—¡Mortal! 
Gerardo, ante esta fúnebre perspec 
t iva experimentó un sacudimiento tre-
mendo en las en t r añas . 
Su memoria dió un salto a t rás , rapi 
dísimo, hundiéndose en su vida de ni-
ño, deteniéndose en todos los contlictos 
en que se hab ía enredado su exis-
tencia. 
Entonces sus ojos se anegaron de 
lágr imas. 
—¡Madre! ¡madre mía!—sollozó.— 
¿Por qué me has abandonado? 
Dejó el balcón, y con tembloroso pa 
so dirigióse á un lado de su gabinete 
aposento ornado con artístico gusto. 
En uno de sus ángulos , formando des-
plegado abanico, ag rupábanse mult i-
tud do fotografías, todas ellas repro 
dunciones de mujeres; poro no aparecía 
allí la de su madre. Erau tiguras que 
recordaban á Gerardo amistades 
amores, fugaces pasatiempos de i 
día. 
E l santo afecto maternal, lo mismo 
que el retrato que lo había simboliza-
do en vida, habían sido pospuestos 
yacían debajo de aquella brillante ga 
lería de frivolas formas femeninas. 
Buscó con febril mano y no poco re 
mordimiento de entre las fotografías 
profanas la sagrada materna. Hallóla 
al üu, empolvada, opaca, casi borrosa 
como en el recuerdo de Gerardo había 
estado el ser á quien representaba. 
Llovósela el hijo á los labios, y la cu 
br ió de besos. 
De pronto, al contemplarla, al mi-
rarla, fijamente lanzó un grito. Loa 
rasgos de aquella cara eran iguales á 
los de una mujer, un ángel que en los 
trances más apurados de su existen-
cia ee lo había aparecido. 
—¿Cómo puede ser esto?—pensó Ge-
rardo preocupadísimo en extremo. 
Y empezó á profundizar en los re-
cónditos pliegues do su ú l t imamente 
obscurecida conciencia. 
Do entre las tinieblas de su pasado, 
mi l escenas surgieron de repente; es-
cenas que marcaban la historia de su 
vida. 
En nrimer término veía la muerte 
de su madre. 
Era él muy pequeñi to . Nunca co-
noció á su padre, Angela, la pobre An-
gela, la autora de sus días, había sido 
la única persona que cuidó de su in-
fancia, quea r ru l ló su sueño con cantos, 
que der ramó bálsamo de amor en las 
peligrosas enfermedades de su niñez 
desmedrada. Perdióla á los cinco años, 
y perdióla sin darse cuenta de lo que 
perdía. El era un mucbacho traviesí-
simo, lleno de ese egoísmo do ciertos 
niños, quizás de todos, que sólo dis-
pensan atención á sus juegos, á, los 
placerás, sin duda inocentes, que les 
o luce el mundo. 
No entraba, no podía entrar enton-
ces en la tierna mente del distraído ra-
paz esa cosa tan grande, ese suceso 
tan incomprensible: la muerte de una 
madre. Veía, sí, siempre á la buena 
señora pálida y taciturna, endeble y 
lastimera. Pero del nial que padecía 
no se daba él noticia. J a m á s cortaba 
el hilo de sus sneúioB de niño la sos-
pecha de que aquella angelical mujer 
pudiera faltarle, dejarle solo en la tie-
rra. P res tába la , en su fantasía inex-
perta y Cándida, una eternidad protec-
tora, favorable á. sus dichas. 
—¡Pobre hijo mío!—oíale, sin em-
bargo, decir de continuo. 
Y tomibale ella en brazos, y sus be-
sos venían acompañados de llanto. 
Una noche fué despertado Gerardo 
por la mujer que asistía á, su madre. 
—Ven conmijo—le dijo. 
—¡A. dónde?—replicó el niño asusta-
do.—Tengo sueño. 
—Seguirás durmiendo en casa de la 
vecina. 
La vecina tenía una niña muy bella, 
con quien jugaba Gerardo. 
Dejóse trasportar éste por la asis-
tenta. Algo se ex t rañó de ver á la 
vecina de pie á aquella hora, que era 
avanzada. Pero, como lo acostaran en 
la misma casa do su amiguita, de su 
linda compañera de juegos, quedóse 
tranquilo, y continuó su interrumpido 
sueño. 
Varios días pasó en aquella casa sin 
ver íi su madre. A l Qn preguntó por 
ella. 
— Ela ido á un viaje muy largo—lo 
contestaron. 
—¡Ay! ¡qué largo!—suspiraba ahora 
Gerardo.—De él no ha vuelto nunca. 
K « 
Maquinalmente había paseado d u -
rante dos horas por su aposento. El 
reloj colocado sobre una mesa, marca-
ba el tiempo, segundo á segundo, con 
metálico golpeteo. No parecían co-
rrer, sino volar sus agujas. En la ca-
lle, en el barrio, en todo Madrid, re i -
naba silencio absoluto; dijérase una 
vil la muorta, mas era vi l la causada, 
sumida en reposo. 
—¡Todos duermen!—murmuró Ge-
rardo—¡Qué feliz es quien puede en-
tregarse al sueño! 
E l velaba. Extraordinaria lucidez 
había adquirido su inteligencia. Como 
en uu espojo ideal, se rellejaba en a-
quellos momentos los más insignifican-
tes episodios de su vida. No había si-
do esta muy ejemplar. Dueño él, des-
de que tuvo edad, de la fortuna here-
dada de su madre, muy temprano dió 
rienda suelta al caprichoso corcel de 
sus pasiones. Hab ía bordeado muchos 
abismos: pero siempre, al bajar la pen-
diente de las acciones infames, una 
salvadora visión habíasele aparecido, 
celestial fantasma que consideraba 
Gerardo como su ángel guardián . 
Creía en él sin vacilación alguna. 
—Sí, lo he visto descender por el es-
pacio—se decía el hijo de Angela;—lo 
he sentido asirme de un brazo, arran-
carme al borde de todo precipicio. 
¡Por qué no me ha salvado ahora? 
Y ahondando en su couciencia, des-
cubr ía que, á medida que había ido a-
vaozando en años, la aparición bien-
hechora habíasele mostrado más con-
fusa, más lejana, más ta rd ía en venir 
en su ayuda. 
En tres horas fatales de su vida ha-
bía estado á punto de cometer críme-
nes. ¿Quién pudo disuadirle de esta-
far á un infeliz, de seducir á una huér-
fana, de matar ú un enemigo? Aquella 
celestial sombra, aquel ángel, oculto á 
sus miradas mientras él seguía el rec-
to camino, y presente á sus ojos, cuan-
do por la senda de la vi r tud, ó por las 
cumbres del honor había üaqueado su 
entereza. 
—¡Ob! ya no puedo dudarlo—dijo 
Gerardo.—Mi ángel guardián ba sido 
el alma de mi madre. Levo, descolo 
rida, imperceptible, como girón de nu-
becilla llotante en remoto horizonte, 
era la huella que el paso de tan santa 
mujer por el mundo había dejado en 
mi memoria. ¡Desdichado el liombre 
que o lv idad su madre! ¡Desdichado 
aquel que no la toma por modelo vivo, 
aun después de muerta! Decir madre, 
es como decir: gloria, santidad, bermo 
sura, ¿Por qué ahora, como cuando 
niño, no la evoqué en una de las sen-
cillas plegarias que aprendí de sus la 
bios, hechizado con la miel de sus be-
sos? 
Y Gerardo, ya hombre maduro, en 
cuyos ojos las lágrimas tiempo hacía 
quo no asomaban, y en cuyo corazón 
los nobles sentimientos úl t imamente 
habían dejado de tener abrigo, cayó de 
rodillas, inclinó la frente sobre el res 
paldo de una butaca, apretó el viejo 
retrato do su madre contra su boca, y 
oró, oró, oró hasta que 
Acudieron en su socorro padrinos y 
médicos. 
—¡No tiene salvación!—murmuraron 
en acento desesperado. 
Pero Gerardo moría sonriendo, con 
los ojos Gjos allá, en un punto lejano 
del cielo. 
Un ángel, su ángel guard ián , el es-
píritu de su madre, lo llamaba á tra-
vés del infinito espacio, diciéndolo en 
angelical voz. 
—Ven, ven con tu madre. Yo te 
sa lvaré , hijo mío. 
J O S É D E S I L E S . 
CRONICA DE POLICIA 
T E N T A T I V A DE HURTO 
E l colador de Colón detuvo, á petición 
dol dueño de la bodega callo de la Amis-
tad, núinoro, 4S, á un individuo blaucj á 
quien acusa de ipio con un papel (pie teau 
suplantada la rirma del apuderado do (a 
casa Amistad, 35 hizo que le ontregara I Á 
llave do esta, do dundo t ra tó do hurtar 
unas '¿00 losas quo arranco de la pr i tuon 
habi tación. 
El detenido confesó su delito, y a d e n ú s . 
se le acusa también de otro hecho do í^aa.! 
naturaleza, realizado en una cusa do la ca-
llo do Dlanco. 
R E Y E R T A Y ESCx\NDALO. 
Anoche fueron presentados por un v i ^ i -
lanto gubernativo, en la celaduría dél°2* 
barrio de San Lázaro, doña Mercedes Val-
dés, de '¿d años, vecina de Concordia, entro 
Araruburo y Hospital, y don Antonio Fo-
mero, detenidos porque al estar en reyerta 
promovieron un gran escándalo, resultando 
béridb levemente el último. 
E N T R E MENORES. 
Los menores blanco Gustavo Gonzáloz y 
negro Gerniin Horuu'idez, fueron detenidos 
por el cabo de O. P. número ló, por estar 
en reyerta en la calle de Campanario, es-
quina á Lstrolla, encontrándose herido el 
primero. 
ESCANDALO 
Una pareja de Orden Público detuvo á 
los pardos Luis Mata Antón, i íaíaol Cele-
donio Acosta, Sofía Arambare y el blance 
Jacinto Pedroso, por estar escandalizando 
á altas horas de la noche, en el barrio de 
Guadalupe. 
E N T R E H E R M A N O S 
A l celador do Colón se presentó anoche 
doña Inés Valdé s, de 18 años y vecina de 
Animas, 07, manifestando que viene sien-
do objeto de constantes amenazas por su 
hermano Armando, de 18 años, quo ayer 
t ra tó de herirla con un puñal en ooasíén 
da hallarse en la calzada do Galiano. 
ROSO 
A don Esteban Rodríguez, vecino del ba-
rrio de Chavoz, le robaron un saco de ves-
tir , en cuyos bolsillos guardaba cierta can-
tidad do dinero y un reloj. Se ignora quién 
sea ol autor. 
Vinieron por él los padrinos, 
—¡Valor!—le dijeron, viéndole algo 
abatido. 
jValor? l ío lo necesitaba. Habíase 
apoderado do su espíri tu una resigna-
ción inmensa. Sent íase reo, ab rumá 
bale su traición, no le dotaba respirar 
aire do esperanza su culpa, ya acepta 
da por él en todas sus terribles conse-
cuencias. No le impulsaba á la deíén 
sa de su vida ni siquiera el aguijón de 
una pasión loca por la mujer causante 
del contlicto. Un capricho habíalo 
hecho delincuente. Qaion lo desafia 
ba era un hombre honrado, justamen 
te ofendido por él, que en este punto 
se había puesto al nivel del más bajo 
de los miserables. 
— Dejaré que me mate—fué pensan-
do Gerardo por el camino.—¿Ño sería 
vil lanía, sobre haberle deshonrado, a 
seminarle? 
Y el asesinato de su amigo y r ival 
presentábase al ánimo de Gerardo co-
mo cosa muy factible. No había em 
pleado sus días Feliciano en el mane-
jo de otras armas que las que conquis 
tan la paz, la dicha, la prosperidad del 
bogar modesto. Dedicado á la indus 
triü, dueño de una fábrica, compar t í a 
su corazón y su inteligencia entre los 
rudos combates del trabajo y las man 
sas delicias de la familia. 
¡A.h! no era Feliciano hombre que se 
ba t í a en duelo por vanagloria munda-
na. Honda y ancha debía babor sido 
la herida para trocar su natural pací 
fico en rencoroso. 
—Si me ba desafiado ba sido por no 
asesinarme—deducía Gerardo, termi 
nando los anteriores razonamientos. 
Llegaron al campo. Loa testigos 
midieron el terreno. E l lance había 
de verificarse á quince pasos, avan-
zando. Eligióse, á la suerte, el sitio y 
las pistolas, 
—¡En guardia!—gritó una voz, 
Y sonaron tres palmadasi 
So oyó un disparo, luego otro, des-
p u é s un tercero. 
Inracdiafatnento vióso á Gerardo 
caer para a t rás , con una mano sobre 
el corazón, do donde brotaba uu t ó -
rrenlo d e s a n g r e , 
la noche. Regalo á lo? niños de un ca-
ballito trinitario que es tará de maní-
tiesto en el mismo local. 
P A N O R A M A D E S O L E R . — Be rnua 3, 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra. A las S. 
E X P O S I C I Ó N I M P E R I A L . — Galiano 
número l i l i . Abierta todas lasnoches 
de 7 á 10, Los domingos, recreo para los 
niños d^ J a l do la tardo.—Loa lunes, 
cambio do vietas. 
REGISTRO CIVIL. 
Uoviembrc 10-










.fESUS M A UIA. 
1 T.'iron, blanco, legitimo. 





M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D S F U N C I O N - E S . 
CATEDRAL. 
Don M.inuel Samo, 'JJ años, 




Doña Luisa R02Í, 00 años, Habana, blan-
ca, Perseverancia, í>7. Cirrosis. 
Don Martin Fi-rueroa, d8 años, Habana, 
blanca, Cainpauanano, número I L H . ce-
rebral. 
Don Manuel Roclo, 41 años, blanco. Ha-
bana, Concordia, 120. A. cardiaca. 
JliSÓS MARÍA. 
José Gensr, 2.3 años. Habana, mestizo, 
Aguila, 1144. F. perniciosa 
Doña Sixta González Valdés, 23 años, 
Habana, blanca, Misión, nninero 75. Tuber-
culosis. 
Doña Angela M . González y González, 
1S años. Matanzas, blanca, Figuras. Castro 
eurentis. 
Doña Isidora Aiíuiar y González, 00 años 
Cananas, blanca, F.orida, niimero 4J . Se-
nectud. 
C A C E T I L L A . 
N O V E D A D . — Sabemos por conducto 
fidedigno, que el próximo domingo re-
aparecerá en el Gran Teatro de Ta-
sen la estudiosa actriz Pilar S u á r e / , 
que tantos s impat ías cuenta en esta 
sociedad, en el drama Treinta Años ó 
La Vida de itu Juyador, (dividido en 
tres épocas y seis cuadros.) 
El difícil papel de "Jorge" corre íí 
cargo del Director de la Oorapañia 
Pablo Pi ldaíu, quo en la mencionada 
obra ha puesto de resalto otras veces 
sus no comunes facultades para el arte 
dramát ico . 
De modo que en el decano de los co-
liseos babrá el domingo una entrada 
colosal, por dos motivos: por la reapa-
rición de la gentil Pilarcita y por el 
méri to que encierra tan aplaudido dra-
ma. 
¡ D I A B L O ! — U n a nueva fantasía ame-
ricana acaba de atravesar el espacio, 
pero esta vez no es el padrino un cual-
quiera, sino el célebre as t rónomo Se-
vei i ins Corrigan, director del Obser-
vatorio de Goodsell (Universidad de 
Oarleton). 
Según dicho sabio, en breve saldrá 
del sol un globo formado por materia 
en fusión, que, precipi tándose en el 
espacio, producirá las mayores pertur-
baciones en el sistema planetario, sien-
do la tierra la más desdichada, puesto 
qae será la que reciba el principal 
cboque del nuevo astro. 
Los cálculos de Mr. Severinus no le 
han bastado para conocer el d ía y ho-
ra? fijos, pero si para afirmar que es tá 
muy próximo el momento de la c a t á s -
trofe. 
A fin de que nuestros lectores se 
formen idea de los efectos del globito 
con el que hemos de tener el choque, 
bás te les saber que, según el cruel as-
trónomo yankee, hace nada más que 
ve in t i t rés millones de años nació en 
el sol otra esferita parecida y destru-
yó todos los animales y vegetales que 
poblaban la tierra. 
Aunque la representación tuviera 
un gran éxito entonces, maldita la gra 
cia quo nos har ía asistir á l&reprisc. 
Z A R A N D A J A S . — í P o r J. Pérez Zúñi 
ga.) 
A Vicente que es tonto de la cabeza, 
—se le murió un pariente quo estaba 
en Cieza,—y desde allí su padre le es-
cribió un día:—"Hijo mío, se ha muer 
to de pulmonía—tu pobrecito tío don 
Sisebuto.—No tienes íuás remedio que 
llevar luto.—Pero como se trata sólo 
de un tío,—ol luto ha de ser corto 
querido mío. ' ' 
"¿Qué ha de ser corto el luto? (dijo 
Vicente)—Pues bien poco me cuesta 
ser obediente."—Y se ha hecho unos 
calzones tan chiquitillos—que apenas 
si le llegan á los tobillos. 
- E N U N M U S E O . — E n s e ñ a n á una se 
ñora en uu Museo la espada con que 
Balaam amenazó á su burra, á lo cual 
observa la señora: 
—No he leído nunca que Balaam 
hubiese tenido espada, sino que había 
deseado tener una para dar muerte al 
animal. 
—Tiene V d . razón, señora. Pues es 
ta es precisamente la espada, que él 
hubiera deseado tener. 
ESPECTACULOS 
A L B I S U . — Compañía de Zarzuela 
— A las 8: La Ozarina.—A las 9: Sue 
ño Dorado.—A las 10: j Viva mi N iña ! 
I B I J O A . — Oompañía Bufos de Sa 
las .—Ai Romper la Molienda, La Qua 
yaba y Las Mulatas.—-A las 8^. 
A L H A M B R A . — A las 8: K u ku-ru-hi 
— A las 9: Fregolimanía,-~A las 10; 
Viuda, Casada y Soltera, 
G R A N Ü A R B O U S E L L . — S o j a r ^ a b i . 
llenes. Neptuno, trente a Carneado. 
Fimcionoe t o c i o s dias, de S á 9 de 
P I L A R . 
59 año?, Cantón, Zanja, Carlos Alfonso, 
98. Enteritis. 
Jaime Cino, 5(] añoá, Cantón, Araraburu, 
Tubercalosi í . 
Don M.irio JVit rán, afiost, León, 
blanco, Lfokpiiái dtí la Beneficencia. Kn-
teritis. 
Don Andrós Villalba, 30 años, Cuenca, 
blanco, Üojpital de la lioneíiceucja. Dia-
rrea. 
María Beltrán, 98 años, Africa, negra, 
Concordia, 146. Senectud. 
Don Josó Agullar, 3Ü años, Córdoba 
blanco. Hospital de la iSettencenciá. Tisis. 
pona Petra Más, óO años, blanca. Haba-
na, Concordia, 18i. Tisis. 
Don Dnstaquio Mendoza, GG años, blanco 
Habana, San Josó, IJO. Tisis. 
Doña Isabel Valdés, 1 año, blanca, Ha-
bana, Monte, 244. Enteritis. 
Don Trancisco Portuoudo, 37 años, Ha-
bana, blanco, Santiia de Cuba, Vapor, ¿L 
Inadicióri. 
Don I-Tanrisco Acevedo, 49 años, Bilbao, 
blanco, Monte, 259. Antrax. 
Don Afiustm Barrero, 77 añoa, Habana, 
blanco, Cuiversidad, número ÜJ. Fiebre i u -
feccloKÍ. 
Doña Dolores Valdés, 32 añ03; Oviedo, 
blanca, Soledad, 92. Caqne i í a . 
CBBRO. 
Doña Bosa Perdomo, 1 mea, blanca, Ha-
bana, J. del Monte, 170. Pneumonía . 
Don Manuel Carreras, 21) anos, Asturias, 
blanco. Atares. 12. Tifus. 
Doña Pilar Gonz.üez, 50 años. Habana, 
blanca, Viilanueva, 1. Tuberculosis 
Don Miguel Cabarga, 52 años. Habana, 
blanca, Manila, G. Enteritis. 
Don Josó Fernández, 48 años, Asturias, 
blanco, Cerro, 024. Aneurisma. 
Don Fausto Rojas, 29 días, blanco. Ha-
bana, S. Salvador, 10. Pneumonía . 
Don Eustaquio Torres, Habana, blanco, 
Cádiz, 82. Enteritis. 
Doña Aoííola Ferrer, Habana, blanca, 
Cádiz, 82. Caquexia. 
Don Félix Izquierdo, 12 años, 
blanca, Q. del Roy. F. perniciosa. 
Don Federico León, 40 años, 
blanco, Q.. del Rey. Enteritis, 
Don Kamóu Jfergü, 34 años, 
blanco, Q- del Rey. Tuberculosis. 
Don Manuel García, 71 años 
blanco, Q. del Bey. Fiebre. 
Don José Avi la , 48 años, Canarias, 
blanco, Q. del Bey. Enteritis. 
Don Josó Hetaucourt. 13 años, Canarias, 










cuyo requisito la Compañía no se bará rea-
ponsablo & las faltas. 
No se admitirá ningún bulto deepoé* del 
día señalado. 
Loe señoros empleados y mllHareB obten-
drán grandes ventaja» en viajar por e&u 
licoa. 
Los vapores do esta Compañía signen 
dando á loa señores pasajeros el esmerado 
trato qae tienen acreditado. 
De' mAs pormenores impondrán sns oon-
slgnatanoe. Amargura ném. 5, BUIDAT, 
MONT'RÜS y COilP. 
7(i90 a9-4 d9 5 
Vapores costeros. 
ÍSMSMSAHOLS 
Üorreaa da laa ántHI— 
TRASPORTES MILITABSS 
ra 
E L VAPOR ESPAÑOL 
espitan D. J . MARIA V A C A . 
•fclé/á de c i u pitrlo «i 41a 15 de Nomiubre ¿ laa 
de la Urde ptr» lo* de 
P u e r t o P a d r e , 
O i b a r a , 
M a y a r i , 
B a r a c o a 
G u a n t á n a n a o 
y Sant iago de C o b a ; 
Admita carga hasta Ui '2 de la Urde del día 
aalüu, 
CONBiaSATABIOS. 
Rtarttai: Bree. Vieente Bodrlcan f Of 
Puerro Padr.-; ¡ár. 1>. Fraucisco Pía y Picabla. 
Gibara: 8r. O. Mdüuel da SUfe, 
Mayarí; Sf. D. Juau Grau. 
Baracoa: Sree. Monda j C* 
Guantánamo: Sr. 1>. José de lo« Eio». 
Ciba. Sree. Oallego Meetar O?. 
SttdMpaoh» pox « u AimadaiM Sao FcdM £ t) 
16 313-1 JE 
General Trasatlántica 
íle vapores correos fiiceses 
Bajo contrato postal con el Go 
bienio francés. 
S a a d V r : l E S P A 1 T A 
S t . N a z a i r e - F R A N C I A 
Saldrá psra dichos paertos directamente 
sobre el l ' j de Noviembre el vapor francés 
1 1 NORMANDIE 
capitán D E L O N O L E . 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nauaire; 7 carga para to(Ja Euro 
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevl 
deo con conocimientos directos. Los conocí 
mlentoe de carga p&ra Rio Janeiro, Monte 
video y Bnouos Airea, deberán eapeclñear el 
peso bruto en kilos y el valor de la factura 
La carga so recibirá únicamento el día 
13 en el muelle do Caballería; los conocí 
miontoa deberán entregarse el día anterior 
en la casa conslgnatarla con eapeclfloación 
del peso bruto do la mercancía, quedando 
abierto el registro el 10. 
Loa baltos de tabaco, picadura, etc., do 
beráa onvíarse Am/irr^o* 7 sellados, sin 
de 
A N U N C I O S 
H A B I T A C I O X E S B A R A T A S . 
freídas y céntricas, altas, o n vista al Parque Ccn 
ral y á los teatros, con muebles ó sin ello», con a-
sisteucia ó sin ella, á niatntniíuios ó personaí «ine 
deseen rivir con toda comodidad y moralidad. Hay 
ducha. Mouserrale 91, entre übrapia y Lamparilla. 
77til -Id-ll -U- l l 
A T E N C I O N 
E n Campanario 104 soliriia col^carión de crian 
dera á leche entera una srñora peninsular o u bue-
na y alitiudautc l49ha, y en Ja misma casa dan reíe 
renrias. 76SÓ 4a-8 
C A N C I O N E S C U B A N A S 
Colsccirtn conipleia de toda» las que se han can 
tado «u Ciit>a. <l«a<H la amorosa Biyani«sa basta 
la« niá» oi<>.lernas, un lomo, elegante impresión, 
preeiu iO cts. pUia. Pe venia Salud 23, libterla. 
COCINERO CUBANO. 
Enseña á coainar más dft quinienlos platos muy 
sabrosos con poco dinero; también enseña i bacer 
dulces y licores. Un tomo dos pesetas plata. De 
venia Salud n. 23, librería. « ISM la 0 
SÜSCRIPCION A LECTURA 
ádomicilio «IR lindas novelas. Pídase r.l catalogo 
qae se Atfrl gratis. Ncptuuo n. 121, librería. 
C1603 » a5 
U L T I 
H O R A 
A LOS SRES. J E F E S 
Y OFICIALES 
D E L . E J É R C I T O 
y d e m á s p a r t i c u l a r e s , s a d a n m u é 
b l e s c o n 'derecl io á l a propiedad, re-
ba jando e l a l q u i l e r p r o p o r c i o n a l de 
lo que e n t r e g u e á c u e n t a e l a r r e n 
datarlo . S a c o m p r a n y v e n d e n e n 
p r o p o r c i ó n , h a c i é n d o s e cargo de l a s 
c o m p o s i c i o n e s , reg i l l ado y b a r n i z . 
M o n t e Z , l e t r a G . I n o c e n c i o S á n -
chez . 7 7 6 1 5 d - l l S a - l l 
l U B T i F i B S I é l B S P B O U l 
P A T E N T E 
Se, O ' S B I L L Y , 86 
B N T R l CUBA T ASOIAB 
C15J5 alt ~ 1 N 
Bote 
27, Obispo 2 7 
POLVOS FEBRIFUGOS 
F o r m u l a d o s c o n t r a l a s c a l e n t u 
r a s i n t e r m i t e n t e s . R e c o n o c i d o s co 
m o e f i c a c e s , s a n c i o n a d o s por l a 
c i e n c i a : ú t i l í s i m o e n l a s pob lac io 
n e s de l a I s l a y e n l o s i n g e n i o s , a n 
donde no p u e d e n s i e m p r e adquir ir 
u n sulfato de q u i n i n a l e g í t i m o . E l 
e j é r c i t o e n c a m p a ñ a no debe c a r e 
c e r de e s to s po lvos . 
C 1161 alt 26 14 O 
V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Bu fntMnot* Galiano 103, casa de Batió» (tal V 
Boráillo, eaqnina á San José. 
Forana extracción $ I 00 
Id. Id. aln dolor 1 50 
Limpieza de la dentadura, 2 f>0 
Empastadnra» 1 50 
Orificacionca , 3 50 
Dentadotai da 4 dientes 7 00 
Id. de 6 id 10 00 
Id. de 8 id 11 00 
Id. do 14 id 15 00 
Estos precios ion en plata. Loa trabajos is garan 
ilxan por diez aGo». Oalivno 103, BaDos. 
C 1513 alt 13-2 N 
Agricultor Cubano. 
E l aRrisullor, liortir.uUor, Jardinero 6 bigionisl 
aerícola; enseña príoticaraenle el ruHiro perfecelo 
aa'lo do la curia, ItbápO, café, algo.ión, cacao, vian 
das, hortaliüüs, ^r.moB, foirijo, bannosat, Oorcs 
plantas aromáticas, medicinales y útiles á la Indus 
tria pecuaria; cria de aves, arboricnUnra, ele., 5 ta 
IUOI, lámiDa». $1 liillete». De Tenia Salud '¿3. libre 
tía. C 1551 alt 4-4 
Dr. Jorge L. Dehognes. 
O C U L I S T A . 
Coutvltas, operaciones, elección de •spe]aelei 
le 13 &'i. Agaftoats 68, entre Obispo T Obrapi 
TeléfoDO 783. 7600 26-1 N 
D r . M a n u o l D o l í i i i . 
MEDICO DE NIÑOS. 
Coasalu» de doce i do», Mosto 18, ftllfll 
DE TODOV| 
I t r a r POCO| 
i 0 ¿ i&fí í 'Síí i & í is&k & 
JLa campana, volante, 
B A L A D A . 
(IMITACIÓN I>B OÜR1I1E.) 
L a campana loca A misa 
Y buye el iiino de la iglesia, 
Y por loa tcndhlofa campos 
Empreudc alegre su vulo?. caliera. 
—«Hijo, le dice au madre, 
Cumplir tu dobei le ordena 
La campana, y ella misma 
Vendrá a buscarle si su voz desprecias.» 
«Madre, madre, no vendrá 
Que está en la torre sujeta, 
Y no ha de seguir mis pasos 
A t ravés de los prados y lus selvas.» 
«Madre me quiero engañar 
que la campana no suena.» 
Mas ¡ay! jque terror le agitaT 
Ea la campana que veloz se acercal 
Jíuncos ponidos exhala 
Su espantosa boca abierta 
Y corre, con o, y el niño 
fluye anlielaute respirando apenas. 
Lleno de mortal angustia.. 
Cruza bosques, cruza sierras, 
Y al íin t i lempli) descubro 
Y arriba folizmouie basta su puerta, 
Kelúgiase en la capilla; 
Sus rodillas dobla y r o z a . . . . 
L)esdc entunucá cuando escucha 
La sonora campana siempre piensa. 
En sn teoribio aventura, 
Y sin que nadie le advierta, 
Acudo al pnmei tañido 
Al sagrado recinto de la iglesia. 
liojael M. Fa rtánúcz Ncda. 
L a s eapucJiinas conservadas 
en agua. 
Las capnchimia son unas do las pocas 
plantas de j ;u din que se pueden cultivar 
saiisl.ictoriaiiicnte en jarrones de agua, co-
mo los jacintos y Jaa azucenas do China. 
Estas plautaa, cultivadas asi, constitu-
yen con sus grandes hüjaa y bennoaa llores 
un bonito adorno para las ventanas, paii» 
a sala ó para la mesa del comedor. 
Las semillas de laa capuchinas rio germi-
nan eo el agua, pero lo hacen fáeilrnento 
on la tierra, asi que loa quo no tengan ca-
puchinas ya plantadas deben sembrarlas 
semillas en un ticato y dejar las plantas ou 
él hasta que tengan regular abura; pero 
Si las hay ya plantadas en el j a rd ín , todo 
lo que So necesita es coi lar algunas ramas 
tiornaa y vigorosas pitra ponerlas ou ot 
na. 
Lasvasijna dehon sor do vidrio, tafaé co-
mo vasos grandes o b.jtollas d« cuollo an-
cho, en las cuales so meten loa cortea da 
las capuclnnaa y so llenan de pedazos dt» 
carbón do madera y do agua. 
Luego se ponen las vasijas en una ven-
tana aluminada por el «ol y ú loa pocos 
días se verá quo laa ramas do las capu-
chinas ecbau una multitud de raicillas 
blancas, las cuales forman en poco tiempo 
una red (pro envuelve todo ol carbón, y a -
bmentáudose con el agua crecen y dan flo-
res lo mismo que sí estuvieran en tiestos da 
tierra. 
La ventaja de tenerlas en ol agna o,s quo 
el vidrio t ransparentó deja ver laa raicea 
envolviendo ol carbón y eso haco quo laü 
plantas sean más curiosas para adorno. 
Para que no so sequen ó marchiten se 
de cuidar do ir reponiendo ol agua qu© SA 
evapora ó que las plantas absorben. 
CJiarada, 
Convidó Kulo á comer 
á su amigo Luis Llnsó, 
y rico tercera cuarta 
en su casa le sirvió. 
Después salioron de caza, 
á pocas piezas tiraron, 
y les pasó una aventura 
quo con pena relataron. 
Cou touo una dos tres ciiatru 
oyeron quo se quejaba 
uu muchacho en el camino 
y quo al andar cojeaba. 
Le preguntaron, y dijo 
quo uu bruto guarda jurado. 
Jo tiró uu segunda cuarta 
por encontrarlo acachado. 
—¿Y solaaienl o por eso 
do tal modo to ha. agredido? 
—Pensó qno cataba robando 
garbanzos para ol cocido. 
L. Fernández Rodrigues, 
Jeroglifico compr imido» 
(Por Kamonet.) 




3 2 5 
3 4 3 6 
3 4 2 3 C 
1 2 3 4 5 G 
1 4 0 4 fi 
3 ü 3 Ü 
] 2 2 
3 2 
3 
Sustituir los números por letras, do mod» 
deformar ou las líneas bomoutalea 1Q 
guíente: 
1 Vocal. 
2 Nota musical. 
3 Instrumeuto do pesc«|» 
4 Id . musical. 
5 Caudal de agua. 
C Capital española. \ • 
Arto. 










(Por E. R.) 
M A L A G A . 
Cou las letras autenores formar loa 
nombres y apellido de uoa graciosa y 
simpática señori ta do esta capitaL 
Soluciones, 
A la Charada anterior: 
E X P E D I T I V O . 
A l Jeroglificó antorior: ' ' 
POCO VENENO NO MATA. 
A l Embudo numérico: 
A G U S T I N . 
Al A m n a m a antorior; 
M AHI A J'IKEZ Y NODALES. 
Han remitido soluciones; 
Juan Lanas; T. V. O.; M . T. Kio; Los l i -
las; j , S. Suarcz; Un principiante. j 
iMMrti J l̂ rf!(,liPia del DUUO DI U MAKJÍli 
'¿VLVÜtÁ MQCIJUi MKrTDJiOi 
